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Málaga: m ía peseta al mea
Provincias: 5 ptas. trím estr#
Redacción, Administración y Tallere 
PO ZO S DULCES, m  
TELÉFONO NÜM. 32 
Núm ero suelto: 5 céntimos
Ifo aet devuelven loa originales
iRa iiir. — NÚMERO 4.544 D I A R I O  R E P U B L I C A N O A L A G A  VIERNES 12 DE MIYO DE Í9i6
r . ;
l )e  venta en todas las farmacias y  droguerías i
DOLOR DE CABEZA
p e b s o n a s  
X q u e  s u f r a n  d e
DOLORES DE CABEZA, EEU- 
MATlGOSi NERVIOSOS, ETC., 
ECT., DEBEN ENSAYAR
'̂ *-,iNMESiC0 “BFSOY.v
UN SELLO 30 CEN rlMOg ”  
,.„ .U N  PAPEL 30 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS






¡No más dolores de muelas!
GiRjiilM B U I X I F I  * B B 3 0 Y ,
E LID IR  BESOY, cura dolores de muelas, Gingivitis 
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca.
E L ÍX IR  BESOY, impide las fermentaciones anorma 
les de la boca y evita las infecciones.
Frasco dos pesetas.—Frasco de ensayo 75 céntimos
T
LA QUITA EN UN SO- 
LO DIA EL
LlCQl BALS AM CO 
BESOY
FRAlSGO 1 PESETA De venta en todas las farmacias y droguerías
Petlt Palals
Btéción soDtioua de 5 tarde e 12 noche 
Gres programa seleccionado 
Bxitd: La amoeionante película 
l.COO metros
LA LEY DEL FORAG D ^
Exito: L « int«r«sai}ti«ima cinta
LA LEYENDA DE LA
Bren óxito Je la sensecíoryíl 
dramática en 4 actos y 2 SOL m-t-cs ex 
elusiva de «ate Sálóú 
ÉL HEGHIZO DE POLACA 
Precios: Palcos cor/é aníradas, 3 pías.; 
Butaca, Q‘§Q; l^LMadia, 10.
P  A SCUAILINI CINEMA CONCERT—Teatro Principal ̂  Salán Victoria Eagoala
Situado en la Alameda de Carlos Haes (junto al Banco de Kspañ»)
Seccióii ponlínua da cvncoi>de le tarde e doce de la noch®.-—Hcy Viernes pro 
grama greiidioso.—-EXITO ¿elifante de la magnifica pe'ícu'.a de Ikrga duración 
merca Nordiík, titulada
Hoy Viernes 12 de Mayo te  1916 
Sección continua de cinco dé la tarde a doce do la noche.
Notables y escogidas piizjis de concierto poro! ORCHESTRION PATTI. 
Grendíoí o óxUo d® la monumental peiicala.en 5 actesrUn prólogo y un epí'ogo
El oriental-Gar-el Hama L A  M A S C A R A  L O C A
cuáita serie.—ESTRENOS de l«s extrdordínarfas cintes «Corazón desvaro y «El 
piso de la muerte.—EXITO do la película de mnohá risa extremac$m9n t« cómica 
déla cpnceida marca L-ko iLes traves’uris de Bllli;»
cuya probgonisíi eé la eminente actriz Lyla Qaarsnta 
Estreno de la preciosa o interésanté pellcuta en dos partes
Pr&ferencia, 0 ‘30 — General, 0 ‘15 r -  Generales, 0 ‘10
E L .  T O m R B P O  M U IN / IA IM O
Precios: Butaca^ 0^40 ptas. — General, 0̂ 20.
Gran función ifi sscción continua se
5 de la tarde a 12 áS !*
Butraordinario éxito 1® grendiosa
p«!í mía en 7 psrtes -vic&m O
LAS MEMORIAS DBL
interpretada por la < é’ebre actriz L j~ '‘ 
Qasranta.  ̂ . . . . .
Estreno de la gran revista «Actualida­
des Gaumont número 13» coa isterés^n- 
t« informsGiÓD gráfica de la Samana San­
ta en Sevilla y otras da íntesés mundiel.
Pfocios. Plateas con 4 entradas, 2 pies.; 
Butaca. 0 30; General, 0 15; Meáis, 0‘10.
TEATRO LARA
B X i X O  @ F % A lM D i 0 3 0  O SS A N Z  I S A N Z
Con su maravillosa Compañía Autoznecánica
Hoy nuevos y sorprendentes DEBUTS, entre ellos «Cotufi le» y su mrestro, con
fStreno de una preciosa deooiyicí^Tfig^pií^o un gJub teuiinó.
2  S S C C I O N S S  D p p i
Primera secoiin, a U »  8 1{2.—SegundV, alas 10‘15.
LA FARRli;. MALAGUEÑA
Fábrica d® mosélcos bidráiüicQS y piedra artifidál, prémiedo con médalla'dé oro én varias 
expoeiciones • Casa fondada en 1884. La más antigua Ue Andalnoia y dé mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales bidráuUo  ̂de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . . M A T A R A . .  FABRICA
Marqués de Larlos, 12 . * ‘ ^ ‘ * PUERTO, 2
Xspeeialidad«i. — Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano : Zócalos de relieve coa 
patente de invención: Rran variedad en losetas para aceras y almacenes t Tnberfas de eemen tos
_ Rousseau, de Balzsc, dé Musset y  de 
Víctor Hugo iba a ser holladai humi­
llada, tal vez aniquilada para siempr©. 
No era una guerra rómáotica, como la 
de Napoleón, la que se preparaba, en 
que un genio ambicioso arrojaba a 
puntapié® dé tus tronos a unos cuantos 
ridículos déspotas que tenían a la Eu­
ropa bajo su férula; en que Un ejército 
Incomparable corría detrás de él ebrio 
de gloria, paro no de riquezas. La que 
ahora te avecinaba era una ttagedia 
sórdida, ©1 rumor de un pueblo que. 
viene rugiendo de codicia a apoderar- 
,ie del fruto dal trabajo de su vecino.»
¡Qué concltlóu, qué diafanidad en el 
pensamiento y en el concepto, para 
establecer la diferencia entra la gue­
rra que hizo Napoleón a Europa y la 
que el kaiser alemán hace a Francia!
Ante la hostilidad que, como extra­
ño al país, notó Paláclp Valdéa entre 
las pobres gentes de aquella comarca, 
al encontrarse con un grupo de parso-
Buena idea I
nss oonocidas, herido y apenado por I nao
Ta laat B «y  confiesa las
nnatanzás armenias
£1 enviado éispaeial deí Bei îner Tagehlátt 
en los Balkanes, Mr. Vú'ilhelm Stredémacn, 
ha interviónvadb al ministro del interior de 
Tarqnia, Taláat Bey, quien, habitando da 
Armenia, declaró;
«Era nná necesidad militar alejar a los 
armenios de los yilayetos. Mientras que se 
les transportaba a Mesopotamia, los arme­
nios han sido ataoados;por los Kurdos, ma­
tándoles. En Marzo del año último en el 
memento de los combates de los Dardane- 
los, era neóesárió alejar ignalmente de 
Constantinopla y sua.alrededores a los ar­
menios. El Gobierno habla ordenado. trans--. 
portarlos a Zor. Desgraoiadameute, malos 
faneionariqs, eneargaáos de ejeontár ésas 
medidas, oóme’tiéron graves eioesos.»
El eorrespensal del Berliner Tagthlatt, 
añade, hablando por su cuenta:
«Al llegar ahí, Talaat Bay, se detuvo, pa­
sando la mano por los ojos, como queriendo 
apartar de si una visión maligna, y eonti-
y mal resultado
POR LOS ALIADOS
Eg gabido que El ImparciaU de Ma­
drid, ha tenido el acierto y la etplen* 
dldez de confiar a varioa llustrea lite* 
ratog egpañoles la misión de egtudiar, 
ta lag capitales do lag nacloneg belige- 
nnteg, el problema de la guerra euro < 
pea y el catado del espíritu público en 
cíes países.
A la capital de Francia ha ido pa* 
n  realizar ese propósito informatlro 
del Importante colega mádrlIefio; uno 
de nuestros más insigues literatoi: el 
maestro de la novela eentemporáuea 
y del habla castellana, Armando Pata* 
alo Valdés, nombre glorioso ón la re • 
pública de las letras patrias, cuya 
firma goza en todo el mundo donde se 
rinde eulto a la bella literatura, de alto 
y  merecido prestigio.
Palacio Valáés, como hombre, m «- 
reee tanto aprecio, simpatías y respe­
to, como admlraclóa como eaeritor. 
Está jttstamanté considerado, desde 
hace mucho tiempo, cual una de las 
más legitimas y preelara® glorias de 
U  literatura 'patria'. Sus irñpéoáblss y 
hermosaa obras, le han dado una en­
vidiable fama universal.
Pues bien, este gran literato, este 
sólido talento, honra y orgullo de la 
verdadera intelectualidad española, h i 
l^bllcado en El Imparcial su primer 
artículo de Informaciones do la guerray 
declarándose, franca y noblemente, en 
favor de Ies aliados, inellnado del ládo 
de Francia. '
Como no tenemos espacio en esta 
página del periódico para insertar ín - 
tegro el hermosísimo artículo da A r ­
mando Palacio Valdés, ni quizás ten­
gamos derecho a ello, aunque pu­
diéramos contar de antemano cea la 
benevolencia del estimado colega y 
del ilustre autor, e^ctractaremos algu* 
párrafos, para satUfaéolóa y deleite 
de nuestros lectores que también, éo- 
mo nosotros, simpatizan cdri la noble 
causa que en esta contienda defienden 
Us naciones aliadas.
¿Por qué Palacio Valdés, ha Ido a 
París a hacer informaciones déla gue 
ira?... Leed lo que él escribe:
«Soy viejo, mi salud vacilante; el 
mido de la Prensa me ha atemorizado 
siempre. ¿Por qué pasar «del sllesclo 
ai estruendo», por qué abandonar el 
oscuro rlneón donde desde haee mu < 
•hos años hablo en voz baja coa aque­
llos espíritus afines al míe, esparcidos 
por el ámbito del mundo, sin que la 
muchedumbre se entere?... Por que la 
voz de'mi eoaclencla, esa rozque^qn 
todo hombre se ya haciendo más po­
derosa con ios años, me lo Insinúa con 
vivas instancias. Cuando tantos mlllo- 
nts de seres humanos viven actual­
mente en Europa, entre sangre les 
unos, otros entre lágrimas ¿hay dere­
cho a invocar el temor, la enfermedad 
o la vejez? D«jtmos murmurar a la vil 
materia; no es hora de atender a sus
y los regalos; hay qus mirar cara a 
cara a la bárbara realidad y llevar una 
mano piadosa a las heridas.»
Después de esta altruista explica* 
cléov q^e conmueva por el sentimiento 
en que está inspirada, véiee 
expresa lú concepto da neutralidad y 
por qué se id in a  del Udo de Francia;
«... y  lo prlmtro qua ms cumpla ha­
cer es una declaración qu« debo a mi 
sinceridad y al respéto de los lectores. 
No soy un neutral en el sangri^ento 
conflicto qus hoy aflige a la Humani­
dad; no lo he sido j imás en disputa al­
guna que hayan presenciado mis ojos. 
Pude haberm® equivocado; pero siem­
pre me coloqué, rasueltamsnte, al lado 
dal que, en mi sentir, t*níá de su parte 
ila razón y la justicia. Por eso, al cata
aquella hostilidad, habló as:
—«Señorea, soy un extranj íFo; pero | 
no puede serme indifersnta la deagra- | 
. cia que én cate momento pesa sobra | 
I voíotros. Eitoy enteramente cierto de | 
I que no queríais la guerra, da que nadie  ̂
I pensaba siquiera en ella. Aunque lio- | 
|rjábafsreoTnó es jitito, ta pórui-j». «3p
vuestra Alsaciá y Lorena, no espera­
bais recobrarlas más que por medios 
diplomáticos. Se os ataca indignamen­
te. La razÓĤ y la justicia eatáa da vues 
tro lado. Por lo tanto, a vuestro lado 
estoy y quisiera probároslo de otro 
'modo más eficaz que con palabras.»
Con este elocuente y conmovedor 
recuerdo de su estancia en Francia du 
rante el verano de 1914, termina Pala­
cio Valdés su hermoso primer artículo 
enviado desde París n El ImparciaU 
Y  agrega que al cabo de dos años,
«No somos bárbaros; esos tristes aeonte- 
oimientos me han hesho pasar más de una I 
noche sin poder eenoiliar el sueño.» |
El Echo de Parii, oementando Jtales de- | 
elaraoienes, esoribe: ' ‘ |
«Los insomnios de Talaat Bsy—de los que | 
ha tardado mucho tiempo en apercibirse | 
—no resuoitarán lo* «ím*oTiov/iii 
do víewmas que el Gobierno turco tiene so-
 ̂ bre su ooxioieneia.i
llar la pásente gusrra, ms incliné del  ̂la capital fráncesa y  encúón
lado de Franela, por quo pensé, y  sigo 
pensando, que lá razón y la justicia se 
encuentran de su parte.»
£90 es. expresarse con sentido co < 
mún> con la légica do la honradez, co- 
;jme deba hacerlo quien tiene la inda 
pendencia oaplrltual eom© el mejor 
Atributo del ser humano.
Y  ae S3 diga qus Palacio Valdés, se 
{declara aliadófilo y ataigo d® Francia, 
por que es un demagogo y un descreí- 
"do, ni por que sienta pr jdilecslón por 
unos o por otros do los combatientes 
que sucumben en la tremenda lucha. 
No; no puedo ser más caritativo, más 
humanitario, mái adaptado a un tlp-- 
oero creyente, lo que escriba con res • 
psotoa lá actitud queobsérva y deba 
observar España ante loe b#Hgerant#i: 
«En general,^—dice,—loa violentes, 
los coléricos, catán con los germano*; 
loa pacíficos, loi mansos (¡bien aven j 
turados los mansos!) se inolinan a loa 
aliados. Añadid a éstos loa escépticos, 
los frívolos, los caprichoses, aquellos 
que se decir rao por unos o por otros 
como en la Placa de Toros so toma 
parte por uno o por otra espada y en- 
el Hipódromo por uno u otro caballo.
Y, sin embargo, marcee la pena do 
que examinemos con seriedad y rec­
titud este litigio. La sangre de núes 
tros hermanos correa torrentes. ¿So­
mos, por vantura, los españoles tran­
quilos espretadores santados en el co 
llsoo para presenciar una fi«sta de gla­
diadores? ¿Consiste nuestra tarea en 
certificar cuál es el que ha dado me 
jores golpea o ha caído coa tqás gra 
cia? No; nuestra carne sangra cuando 
sangra la de nuestros hermanos; nues­
tras lágrimas corren con las que ellos 
vierten. Unos somos ante la justicia 
divina...»
He aquí la bella y elocuente expr«- 
slón que da de la impresión que le 
causó el primtr síntoma de la tf-ctlvl- 
dad de la guerra declarada por Akm i- 
nia a Francia.
«Jamás olvidaré la tarda dsl 2 de 
Agosto de 1914. Me hallaba veranean­
do en un perdido rincón de las Laudas 
francesas...»
Sigue velataudo su conversación con 
un obrero, cuando se oyó primero el 
tañido de la campana, luego el tronar 
del cañón, después el redoble del tam­
bor... Era la guerra..
«CóHiprendí—sigue escribiendo Pa­
lacio Valdés—que una gran nación co­
rría peligro da muerte. La patria de
tra la misma inquebrantable resolu 
ción: «La guerra no terminará hasta 
que se disipe la negra pésádiHa que 
atormenta a la nación francesa. O la 
tumba, ó la libertad».
Nosotros hemos leído con satiafac- 
ción esta notabilísima página de Pala­
cio Valdés.
La causa de Francia y, por consi­
guiente, la de los aliados, cuenta para 
su defensa y  propaganda con la mara­
villosa pluma y con el esclarecido ta­
lento de este gran escritor español.
JnVntnd Htpttblicisa
CONFERENGIA.
El 13 del actual. Sábado, a las nue­
ve de la noche, dará una conferencia 
sobre el tema «Optimismo y pesiinis- 
mo», el sabio profesor de esta Escuela 
Normal de Maestros, don Antonio 
Sánchez Balbi.
La entrada será pública.
Vida rapublieana
Una i*.iterviu con el . . .
volvóda Putnik
El anciano y heróico gentrtlísimo servio, 
el voivoda Putnik, muy enfermo,se encuen- 
en Óoifú.
Interviuvado por un periodista servio, ha 
dicho: , , . - ., >,; =
• Servia se ha ahogado en zu sangre. Las 
llanuras eubiertas de montones da eadáve 
res atestiguan nuestros esfuerzos sobrehu­
manos.. Para defender un fiente de 1.200 
kilómetros, yo disponía lólo do -280.000 
hombres, oon los-euaíes me defendí de un 
enemigo, cuya superioridad- numérica era 
agobiadora. Por tanto, pese.a todas las difi­
cultades y a todos los sufrimientos, hemos 
logrado salvar 150.000 hombres. Hoy, re­
constituidos y más ardorosos que nunca, 
esos hombres están pmparados para entrar 
de nuevo en campaña.»
Un atentado contra von Bandera
Comunican de Atenas a la Tribuna de Qi 
n«óm que personas procedentes de Gens- 
tantinopla,comentando el asesinato del ma- 
riscal von der Goltz, euentúa qne otras ten 
tativai de asesinato contra oficiales alema­
nes han~ sido cometidas por ofieiales tur­
óos.
Un atentado, por medio de la dinamita, 
•e ha cometido en la casa del general von 
Sauders, en Oonstantinopla, sin que resul­
tase victima del mismo el militar alemán.




Comunican de Turna-Séverin a Buoarest 
que en Orsova, ha estallado un serio oonflic- 
to entre el generalísimo de Bulgaria, Jekoff 
y el general en jefe del primer «jároito búl­
garo Bajadérff.
No sa.eonoee el Origen cierto del oonflic- 
to;peró se presumo que es la ingerencia ale­
mana; en les asuntos militares de Bulga­
ria.
La Alcaldía, hará cosa de tros • cuatro 
semanas, hizo fijar por las esquinas mn 
Bando, impomiondo a los dmeñes do finoas 
urbanas, remozar las fachadas de sus res 
peetivas edifieaeíeaes, bajo pena de multas 
en oaso do no eumplir lo que ordenaba ese 
Bando.
Ignoro, pues yo uoisoy de la Cemisióm.de 
Ornato, ni de ninguna otra, ni eeneejal si­
quiera, el resultad# de una determinación 
tan acertada.
Tampoee poseo ninguna casa; pero si la 
poseyera, elevarla mis lamentaeiouos hasta
dente elevarlas pudiera, manifestando que 
no soy yo quien debe pagar sea multa, ei- 
no los que, después de haberme heobo gas­
tar el dinero, especialmente en hacer pintar 
el zócalo, vienen a inutilizar - lo mismo el 
trabajo hecho que el dinero gastado.
Y en efeeto: manda usted poner en el me­
jor estado la faehadá do su easá, o el frente 
de su establecimiento, y aún no se ha ter­
minado la pintara, cuando llega nn pegue - 
ño zulú y si el zéealo es blanco lo pintarra- 
gea son carbón, e lé deja impresa la mano; 
y sí es legro, con un pedazo de tiza le diba­
ja unes arabescos del peor gusto.
¿Cómo, pues, se ha de cumplir ese edicto 
no habiendo suficiente vigiladeia para ga­
rantizar que lo que se manda hacer quede 
hecho?
poce ales ejereieiosptcío?'tco* de esos gra­
nujas que parecen oreados para destruir. 
Pero lo que no puedo hacer el carbón o la 
tiza, lo ejecuta una navájilla, o un- pedazo 
de hierre.
Vaya, en fin, un ejemplo del menosprecio 
con que se observan las preseripeiones mu- 
nieipales, por falta de úna enérgica ejem- 
plaridad. , ,
Por la Plaza de Uncibay, a la entrada de 
la «Calle de los granados», se fijó, con gran­
des letras, un escrito en el muro, diciendo 
asi: ■
(Situado en Martirloos)
HOY lodo MAiftga ai MODKRNO 
l á L C I N S  Ca '^I DS B 4.LDE1 ..
Fanción dé Urdo de 5 a 7, Por 
i& noche secciónconli na d® 8á l2
Tdanfo iadeacriplíbia da Ja into- 
rssanfisima cinU da sevie doUotí- 
vasci
El cofre negroH jy estreno apisoáio,
¿El criminal descubierto?CTMpletvn 9I progr^ama sccogidí simas ps'ículísf
Butaca, 15 cts,; Madia, 
10; Gauaral, 10 ots.; 
Media, 5.
^Dcieilid Citncias
De orden del seSor Alcalde, se
PROHIBE ORINAR EN ESTE SITIO, BAJO LA  
MULTA DE DIEZ PESETAS.
Pues bien: la palabra DIEZ ha sido mo­
dificada en esta ferma: DBBZ.
¿Qué es 1o que so vá a pagar?
Y si esto se hace con una disposición rpu- 
nieipal, y hasta oon oaráeter conminatorio; 
y de tal manera subsiste modificadâ  ¿qué 
se pueda esperar de lo que hagan Jos par- 
tienlares, sin él permiso de los señores gra­
nujas inednoados?
Esos, a lo qne parece, son, en realidad, 
los qne ordenan y los que mandan, en des­
prestigio de la autoridad, jrepresentada por 
agentes, que, o no cumplen loque deben 
hacer, o no saben lo qne han de cumplir.
Yo, siendo propietario de nná oasa, o 
dueño, de un estableeimiento, obedeoeria lo 
ordenado en el Bando de la Alcaldía
Pero, si al día siguiente, viera inutilizado 
mi trabajo, y se me quisiera iínponex una 
multa, me negarla a pagarla, aunque tu­
viese que elevar al Tribunal Supremo mi 
negativa.
José Carlos 'B runa ,
Notas munieipales
Telegramas
Ayer regresó a Ronda, procedente 
de Madrid, donde ha informado ante 
el Tribunal Supremo, en . defensa de 
su proclamación como diputado a Cor- 
I  tes por el distrito de Grazalema Olve- I ra, nuestro querido amigo y correli^I gionario, don Antonio Ventura Martí - 
I nez.
I  El señor Ventura demostró, con 
f abundancia de pruebas y actas nota 
I ríales, la ilegalidad de las votaciones 
I qué dieron el triunfo al conde de los 
¿ Andes, y  la impresión que causó cqn 
su brillante íñforníé fué excelente, lie- 
¿ vando al ánimo de cuantos presencia- 
I  ron el debate  ̂el convencimiento de la  ̂f  justicia que le asiste.
I  Deseamos de todas veras que el dic- 
V tamen del Supremo, que aún no se co­
noce, sea favorable al incansable y  ̂
batallador republicano ron deño.
TRAOUCiOO PARA «EL POPULAR»
R E Z A D O R A  S E M P I T E R N A
(De Paverio Mattei). 
Esoaehaáme, Duquesa:
Coa rezo tan frecuente 
A Ips eautes qne os oyen 
Ya sois impertinente.
Esa dale que dele 
Daña y es enejóse.
Ni oree qne Dios mismo 
Peráone a un fastidieso.
81 no mudáis eostumbre, 
Duquesa, yo os lo aviso,
Os cerrará sus puertas 
En masa el paraíso.
San Ciro, San Ignacio, 
San Luis y San Gregorio 
Piden brevis oratlo 
Sin tantc responsorio.
ENSAIMADAS
mallorquines. (Ssptcitliáddá® esta casa.) 
Pasteles de carne calientes todo ti día. 
Dulcts y psstoies con crema pura d« 
i'ltcha y crema amerietna.I Pastas y Bizc:>ch08. Espaciales para lé.
(Elaboración diaria.) 
i zo.de Gitano con crema de legitimo 
; chaufilly*
I LA  IMPERIALf ' Gasa de moda. Nueva, 52
Bastan un Gloria, vea. Aoe 
Bezaies eon fervor;
Sin eaúsar a los ángeles 
Y aburrir al Señor.
El presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, ha dirigido al alcal­
de el siguiente telegrama:
«Como en años anteriores, esta Aso­
ciación prensa, celebrará el 16 del ac­
tual su tradicional y magnífica Fiesta 
del Sainete y siendo elemento impor­
tantísimo para la brillantez de esta 
fiesta la abundancia de flores, los pe­
riodistas madrileños ruegan a la Alcal­
día de su digna presidencia, le envíe 
con un día de antelación gran canti- 
cllsis
Expresándole gratitud prensa ma­
drileña le saluda presidente, Miguel 
Moya.*
El señor González Anaya ha contes- 
do en la forma siguiente:
«Miguel Moya, Presidente Asocia- 
' ción Prensa.
Rosas, c'aveles Málaga, adornarán 
Fiesta Sainete. El Parqoe entero está 
a su disposición. Le saluda cordial­
mente, González Áriaya.v
A vos, qua sois tan buena 
Y amable, os convendría 
Con los santes, señora, 
Tener más cortesía.
rebtldíañ. Ctaó la hora de las chanzas ^Pascal y de Racine, de Boisuet, de
O él perdón todos ellos 
Para ves'ño obtendrán 
O entreabriendo las puertas 
Mil mueeas os harán.
'F rancisco Dúñ Plaza,
El p a s o  de los carros
El qlcalde ha ordenado que se impi­
da el tránsito de carros por la calle de 
Larios.
Esta medida ño alcanza a los ve­
hículos que prestan sus servicios al 
comercio y particulares de la citada 
vía.
L» stgnuda coBfertRcia del señar doa 
Hvtn Msrvisr, a quien jasi®m®nt® poda- 
mf s ctlíficsr ds s«bio natarsiísle, u true­
que d® herir su modestia ásnomírándoJe 
de tal suerts. rísuUó tan tmsna ^ i«* ' 
tfuctiv* como la celebrada con anteíio-
Los estudios o que st dedica el señor 
Mtrciev merecen 1» atención de tsass ¡as 
personas caltas, y sus 
«cerca de la vida y cosíambres de ios 
animales, da los iasaeíos, cuya existencia 
conoce perfíckmeftíe, ©onsiguan impra- 
siorar gratamente al andítorio.
Poco despuóí da ísanusva da 
c! digno pmideata de le 
Ciencias, don Bapíqu© Ltzs, 
abierta Is sosíór. Teaata 
presidencia los señores a í»
Barnaben, don íetú? Rirquez y d09 
nual Jiménez Lombardo.
El local ap»r«c® muy concurrido.  ̂
Comienza el aĵ ñor Marvisí diciendo 
que por sagnnda vez tiene el altó honor 
da dirigirle N palabra a tan ssketo cen- 
enrso, y añade qa» no es de su agrado la 
palabra conferencia, p r̂o qu® la emplea 
a f*lt« de haUer otra más adecuada.
No «8 sn prepóaito ti da ensañar nada 
a nadie, ni «i de sj«rca? de catedrático, 
sólo pretenda despertar efisiones hecie 
el estudio da la vida d® Ies anímalas, por 
madio da convarsacíoaes senííliss, ama­
nas y desprovistas de carácter doctoral.
Luego da hiosr un bravt recordatorio 
de lo expuesto en la entarior conjeren- 
cía, pasa a ocupara» de las ariñis, su 
vids, suctrásler y su inifualria.
Dice que esos psqujños animalitos, 
autípáiiños para la mayoría ée las psrso- 
nas,resuUao interesantes graio sumo.
St desprecio y la rapagisncía qao ins- • 
piren, no tienes razón sel; y ic gue­
rra despiadada y ŝín cus rts‘ que ss i€i
hace «s injaste.
Refiere qus un «migo, pars. no bss’.sK- 
t» instruida, I« rachezó cierto ¿ía un ci­
garro, qu» la cf.'sciferj, por que sniss 
había tenido uua ar#flí guíre les dedos.
Afirma qut la ariñt tiaa» psri. el nn- 
tara¡ista el mismo interés qus el más 
hermoso da los inaactos, examinada con 
la lupa, S8 le mira con sdmirec'ón.
Cita lo que dice el posta Ovidio acerca 
del nacimiento da la ariñr..
SI cuerpo d$ óita c Vrsct da al&s, tifeso , 
ocho patas, y ño suf como oíros aul- ? 
males transformación d« nieguna índo­
le ,!« misma forma con qu» Hacen con­
servan durante su vida, tsn íólo mude» 
de piel dos o tres vaces.
Para mejor compransióa da cuanto di- 
cd, se vale do dos dibujos, obra suye, y 
por medio de ellos va s^ñ l̂endo las di­
ferentes partes del cuerpo de k  araña.
Tienen,por lo general, ocho fj>s que 
ocupan la parta superior y nutariof áo la 
cabeza, existiendo algunas con doce, y 
sa dividen en ojos noctarnos y diurnos, 
utUisendo unes durante el éía y etros 
por la noche.
Después de explicar las distintas pie­
zas que constituyen la cebsza y el tórax, 
dice que la seda que utiliza la ariñ« pe-
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í&tsjíírsu es ttli líquido que se so* 
íidifisu úl coutscto d«l aifíí. Su composi- 
cíóa gunrdu coiapíete snalogis cou 1« se­
da qua produce el tan conocido guseuo
S O C I
AígUiiss avsñis esián dokd»s. de uu 
aparato dd sscresión, qu« produce una 
seo=A muj difsramoa Ies hilsrsp, epíra^ 
to r ? se il m a îifaa’um».
' p n íe i *1 ftfácnidiosse divide en 
>feií£ij y 8SIS ÍAiuMas, entre les que se 
coíic&psuisn l<is aíscrenfs.
' L% viíSííá ísB are.ñís msrscs la pena 
deqag'^ s fij mo8 en eiia. T>«a« uu cs.- 
váuter ít óniioo ai del cazador furtÍTO, 
qu^ vivsí^a constaa'o azoramiento e ía- 
; tranquiiy«á.
Esos animalíioa áasgaslan su vida pa- 
ra conservarla, y se hacen éi fi^qutctr 
t víílantariamjsntíj con la ©spsrászá <ía* eh« 
1 gí'Sfder.
I E : órgano principal da la arañe, ¿ni- 
I m»kto f4o de verdad, y esto lo hacal^ái 
i egigraciado, ss «I vientre, de deuda ex- 
! ŝ>o I® E l obr#m, c .r^etapa, hilan- 
I df P£ tíjedorn* 68 el v^-dedaro tipo del 
tas *nodesto qu® barese de ran-
'.i Antes de
En« el correo de la ixiáftana marchó 
aj^adrid,'cueatro ^ «r id o  compaftero 
en la prea8s,.doti\^titonio León Do- 
üaire, secretario lá-íj-uatsc local dé 
primera ensefianza.
En el expreso de la mañana regre- 
saron de Madrid, el Gobernador civil 
de esta provincia,^ don TomAi Torres 
Gaerrero, y los dlatioguídos jóvenes 
don Antonio Sánchez Erro, don Juan, 
Benítez, don Francisco Souvirón y dóil
seráTi m»ni#<s?3tción del carillo que dis­
tinguí k-s» rm FĜ prtfí^an.natiGa me-
feoitnkutfs o í.;», i
Gonst*, jpü?« cuáuk 08 sgradezco I* 
pruiiha de 'oar>ñi> qu4 tas offsci's y He- 
vaieete te4njfi«3to de mi gratitud a todos 
iqhelloa amigos d« qdieaés sois dignos 
reprísvníintsí; y al insistir en mi más 
sinotro egfadecimisnto puedo offeaei 
ros n&d* nuevo porque cüento soy y 
e&shb valgo a vuestra dúposición lo pu­
se éutüdo »rMágtsl*íio vinó.
Guardafá tp.áa mi vida estt.8 primiciss 
qué vuestra '' lalántaVla haí fraé ’ como 
reaneráp Cariñoso de Una coicotivHad deRicardo Casas y Casas, l t ís r . - ..... .
En el correo geniraí regresaron,de c^yá amistad lanlb me honra.
.^ «rnoLjo, el ¿ a lo iU .  d f  ..te  cápl-1
k  tela reconoce el
|de l¿ o m :* * ^ * ’^* sitios :donde ha
nats, buscan- los rincones 
-í'UBj y otras, íes lugares que hiere 
--t íns dil So’; escogen las plantes que 
|ííj htre.en los mesquitos que han de servirle 
I de dimento.
La conformación de la tela varia; segáu
la clase de araña que la construya.
Los hilos no sen todos dé la miema 
forme, ni de igual elsss.
No puedan vivir fuera de su til»; al 
sacar una aroñe de ellai todas sus facul­
tades 89 paralizan.
Hablando del c»?ástar deja areña, di- 
t;| ce que es una mezcla intima de prudtn- 
ciá y de paciencia. Siente un horrible 
temof a todos los animales. Sí una hor« 
miga llega a su casa, qut es la tela, y 
•llana el hogar se marcha y no regresé ,
tal, don LuíI Encina y lu baila hija,
Angélita.
En el expreto áe la tarde marcharon 
a Madrid, el director de loa ferrocani 
les Andaluces, don Aguatíh Sáshz' de 
Jubara, y don Julio del Pozo.
A  Váléhcia marchó, don Julio Cas-̂  ̂
tro Aguado.
A  Sevilla fué, el obispo auxiliar ,dê  
Málaga, don Manuel González García, 
acompañado de su-paje don Carlos 
Díaz,
También marcharon a la ciudad del 
Guadalquivir, don Cristóbal León y 
don Carlos de la Vega.
A  Antequera fué don José Sánchez 
Balenzategui,
La distinguida señora doña Teresa 
Sevillano, esposa de nuestro querido 
amigó y correligionario, don Ricardo 
Gallardo, ha dado a luz con toda felici­
dad un hermoso nlñp.
Reciban nuestro parabién los pa 
dres.
Antonio León y I)onairi! >
oj
En Bombre.de los ferroviarios de. la 
Compañía" de;los Andalttcqs, iios ,iñá- 
niñesta don' Francisco Gil, que por 
consecuencia del malestar que origina 
la carestía de subsistencias, el perso­
nal de obreros de la citada Empresa se 
propone redamar mejoras én los saia- 
fios.
También el señor Gil nos habla de
descontento entré los operarios de ta 
llerea pó'r la supresión de déstftjos  ̂ en
h ..< .q « . I," h9mTgV'hVtWi.V4°o'«  ;
inspección áctoicilitria '  «o  su viaje de boda, el farmacéutico
rsálizán
i oeJ  ¿ mi iliéri .
í I él vaaefeo de las arañas,
|yi3feiQta ío que se éiea raspacto a qua tal 
* sea da fatalas consacnancias para
|«! hombva. La picadura da la ar#ña ctu-
la
granadina, don José jPaso Lépez y do­
ña Mercedes Cortés'y Gil de jlbaj».
*  ss^aaoioQcu áolorosae, pero nunca 
iF^iferte. ■ _ /  ,
Coa relación a la tarántula, cuya pica- 
pdura al decir del vulgo obliga a les daña- 
ggos por ella a estar en continuo bailen 
imisga todo eáo del guitarreo, pslmoteo y 
|golp§8 de paüúr; esas tüBücidadss no 
“̂tefoemos admitirles cómo ateáios curati- 
r»8, hoy se oonoeq:; oboa p ra evitar 
.aUseíeotes de <a pieadura de Ja tarán» 
tula
r
Ha faUócljdo en Nueva Yotk el seftór 
don Arturo López Jiménez, persona 
muy estimada en Má1á|fá :^ór sus in- 
méjoféblés prendas pérsbnálés, ' ‘
A  su desconsolada familia y esps* 
cialmente a su hermano don Demetrio, 
particular amigo nuestro, - enviamos 
nuestro pésame más sentido.
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_ principal de iodo es no tener miedo. 
Ocupándose de la Ihteliganoia dé las 
irsSas, expresa que los sonidos del vio- 
jlin y de la flauta, oausah impresión en 
jBigunss de ellas, pero esto no debe con- 
^piderars* como regla gontral.
" I, señor Marviar pene término a su 
instructiva disertación, ocupándose de 
¡'¿los alacranss, snimales verdaderamente
La señores de Ortega (3on Felipe), 
ilustrado capitán de infanteria, catán 
recibiendo manifestaciones de pesar, 
con motivo d «l fallecimiento de su 
pequeña hija María.
Reciba la nuestra muy sincera.
|[|dañincs, y relata una creencia que ^xis
te en la gente de la Sierra de Górdoba, 
Bobre la virtud que posea el alacrán para 
|que nos tcqas «i «gerdr» á® la Lotei k.
Han regresado de Madrid, el direc­
tor de los teléfonos urbanos, don 
Francisco Iztuxia y su distinguida es­
posa.
 ̂ No qui rojpara mi solo es
«̂u [&íí5í,&ÍÍ9i
Pasa unos días en Málaga, el pró-. .. “ --7
Gog^é una a»iik d« «ualqéiar forma y 
|tomkm que eonkiaga eeaíza fina da ea- 
^me, sseerrad an «Ha nn alacrán par as- 
pacía da vamle y cuatro horas, y al 
? o*nizt aparaca un número 
Jr8Zr.de con ia una dal alacrán, númare
2 2 L.®*̂ *̂ ^®“ **̂ ** •* •g«C!sdo con ai 
pwiüio mayor en a! sortoo inmadiato.
I Si en voz di ceniza da encina, ts da 
î olivo, a! éxito as más seguro.
L  numerosa oonourrancia aplaudió 
|8on entusiasmo ai erudito conkran- 
iiante.
Ruiz Campos.
En Archldona ha fallecido ié  dis­
tinguida señora doña Rosario. Núftez 
de Castro, hérmánu del dipútado pró- 
viheiaí dó'h Itidoró.
A  éste y  a su disfinguidá fámnia, 
enviamos el testimonio ;ie nuestro pe- 
zar. ■ ,
[I
Itl crinitn de Ronda
NuBvoa d «ta llM
dimos
S8 encuentra en Jerez de la Fronte­
ra, el coaocido viajante don Juan Luis 
Gómez, querido azáigo nucstre.m
;j Anteayer  cuanta dal horribla 
i crimen desarrollado an el cortijo dal 
«Chopo», situado an término da Ronda, 
qua íuó encontrado muerto en el esteroo- 
1lero dal cortijo, @1 morador dal misma, 
José Guerrero Rodríguez, de 70 «ños da
Al principio se crejó qua se trataba de 
aparKoidio, y qua §1 autor del hacho 
ara ei hjjo dé it victima, José Guerrero 
ronce.
Ld mtliana del día 8, cuando la guar- 
■<íi© civil raalizaba raoonocimiantoe por 
Sos alradadores dal cert’jo, hallaron as- 
«onáiáo antíe unas breñas, el cadáver 
del qua sa suponía autor da! hecho.
Presantaba al cadávar da esta otrá vic­
tima, una harida causada con una esco­
peta con perdigonas, «n el oído izquiar- 
|do, y cinco heridas da arma blanca 
m la cabeza. Estas ksiones paraca 
[her qua fueron ocasionadas con una hc- 
mmianta da podar, arma con la qua 
[también fuá asesinado su padra.
I  Supórtese qu» cuando e! hijo fué sgre- 
dído por su «eseino, se hallaba cortando 
|3«ña con dicha herramienta cerca del 
lugar donde faé hallado escondido «1 ca> 
[dáver.
Desvanecido por completo que el infe­
liz Guerrero Ponca, fuese el autor del 
[hecho, se practicaron nueves gestionas 
fpara capturar al autor o autoras da tan 
horribla crimen.
Ei día dal hacho fué visto por aquellas 
ffinmaáiaGfonas an sujeto da malos ante- 
‘Iceáenks, eszador furtivo, llamado Juan 
¡MsngoUa Gallaráo (») «Pesos largos», 
metural de Ei Burgo, quían, según sa dice 
ipor aquellos centarnes, sa encontraba 
«iKomistade con las ví&tímes dal suceso
Para asuntos de quintas se en cuén 
tra en esta capital, nuestro buen ami 
go de Ronda, don; Ffanciico Espejo 
Gozzálcz.
Hemos tenido el gufto de saludar z 
nuestro estimado amigo, el gerente dé 
la compañía de la ilustre actriz Mar­
garita Xirgu, señor mW^ués de' Pré- 
mió Real.
. Ses bien venido.  ̂ -
Ha fallecido en el Ininedisto ̂ pueblo 
de Colmenar, el joven don Juan ÍPadi- 
11a Montáftez, sobfino-del exdiputadó 
a Cortes, don José Padilla y  VíUa. ' 
Enviamos nuestro pésame a la fami­
lia doliéhte.
a na
Sr. Director d* El  PopuLAJi.
Muy distinguido srfiar mió; Per si 
ñeñe é bien dárle cabida en el psríédi- 
có qa« tan soertadarntate éíriga, y para 
su ocnocimifnto convaníanta, tengo el 
hóner de remitir a usted copia da la
obEáy la tragédik djghk.ífe i'a actriz.
ÍQuéáéÓmDfdsa,i(fáry^. _________ _____ , enía ñ-
gura de «Mila de Cpdra»!
Tñvb eSfeŜ ihíhéiífé áctrlz’Sbhf’é to
carta que, como primar firmante de! ho 
" adímen» j a reaUz o an honor de! aafior den 
Antonio iieón y Donaire, me envié este 
stñor. Gracias antíaipadás da su éfmo.
s. s, q, b, s. m, José Manea Qintorá.
jqâ i nos ocupe.
! Mamfiastan varios vecinos qus «Pesos 
largo*» ikgó el día del crimen, muy aca- 
forado, a un cortijo próximo, llevando él 
hombro uní» escopeta da un cañón; des­
pués da beber un poco de agua, dirigió 
isus pases hacía la sierra.
: Por daduccienes supóneaa qua «Pasos 
i^argos» sea si autor de tan terrible crí-
fiBRn.
Corrabora esta creencia el que desde 
jiel repetido dia deeaparccíó de Ronda, de 
I cuya ciudad era vecino, y se tienen noti­
cias que días anteriores estuvo en su 
pueblo proveyéndose de los decumentos 
irnecesarios pars poder embarcar para 
; Buenos Airss, donde su saojer reside 
t desde háoe varios años.
1; La guardia citil trabaja activaments a 
;^n da capturar a tp̂ i^os largos», qus nos 
gpueds iclarar este suceso que sncierrs 
nigo de miatsrioso.
t r
«Siñores don José Ranea Gíntora, den 
Garios Feraáadaz Darán, don Antonié 
Máttia Martin, don José Gómsz Gama- 
ch^/don Manuel Tinoco Sánchex, don 
j£»» é Sepú veda Padilla, don Aadrée Pos­
tigo Postigo, don Leopoldo Tinoco Sán­
chez, don José Martin Bsitrán  ̂don Sera- 
fíu Linires, don Berhardo Gómaz y don 
José Sánchez.
Queridos amigos: como una galante­
ría que es agradezeo en cnanto mía fuer» 
zas me lo permiten, como un homenage 
ciertamente inmerecido por este amigo 
vuestro, cuyos méritos únicos son querer 
ser útil en cuanto pueda, como una alo • 
cuentisima hienvenide, ha llegado a mis 
manos un libro que el Magisterio Mala* 
gatSo escriba y vosotros, en su nombre, 
me presentáis 7 si manifestaros, de la 
manera que sé, mí granée sgradeci- 
miente por la prnaba qua mt efreoéfs de 
vuestra buena y astimabla amistad, os en­
vío mi éceptación, porqse no puedo de­
jar de admitir cnanto do vusstras Enanos 
venga, porque seis parte aseoglda de la 
juventud que trabaja, qus estudia, qua 
lucha y que piañas. Pero acepto sola- 
tts.hts cnanto implies prusba da amistad 
y rsahaso, por ihmsrsoídé, chantos ale­
xias se me rsgaltn, porqsa setos elogios
dó su bdérítísinab trahajñ j vúeíós -inó ̂  
mfeftf 6s hh lá*fFágédiá, édiho cukndb'fel 
pUí r̂e dql pastor «AUgio» la paltrnta 
eirsu ceguera lujuriósa, mpjnéntos en 
que la agiéáción enorme estreméce a la 
artisto hasta .darnos I'a sénsjEiQióa de 
arte único; otrc», cn.el thiqhio aótp se­
gundo, cjiando Jpteñtá escapar a la 
persécución, y  el último en el acto ter­
cero, de tan- maravillosa expresión, 
que la sala, unúuihip,.^ esperar a que 
el telón pusiera H|,;romptb sn una sal­
va estruendosa, que inició el gran ho­
menaje de anoche,
Ricardo Fuga estuvo excelentísimo 
en su papel. Dió a «Altelo» su verda­
dero carácter y  dijo el relato deí se­
gundo acto de la tragedia, un .espión- 
dido alarde de versificación, con, tan 
singular acieito, que fué interrumpido 
en dos momentos y  ovácionado con 
entera justicia.
A l final participó del houaenaje, que 
a él también correspondía, por su ad­
mirable labor.
Bien, muy bien, Pascuala Mesa; den­
tro siempris de sus Ipábelés respecti­
vos, Celia Ortiz y  Josefina Santama­
ría, que los desémpefiaroñ con haúcho 
cariño y  acierto, y  no falten clOgibs en 
esta crónica pára los señores Cabré, 
Rivero y Ortín.
Los demás cumplieron con bastante
di|creción.
elección ha demostrado^un cxccíente 
tfüsto artístico, fueron muyjustamen 
. te-celebradas. L.a decoración del se­
gundo acto mereció los honores ael
'aplauso. , .j j
En resumen, una gran solemmaaa
teatral»
G R A N  F A B R I G A
... — ............ -
JO’T ^ m iA  T  JPIjATEJRIA .
MUERTE REPIHTJN*
Batí cokgio di l&s conc#pcioB)lUa,
askbleeido en la caUeds Maáre 4* Dj?*' 
rasislróst ayar m-ñjsn» uha..̂ s«BSÍbI«tt«S'
, gracia. j  ■ u*
La sañora d6ña.Msrc«áss Sabio, stpo” 
ta dsl capitán 4a lagenkrps don Jo0 
G9b«|(o,.,aeisiía a,u«*í fanción- rahgií^a 
qna lá aiafttnzba aA dicho qolfgiOr •* *’ 
qaa earsan ahs esthíiós dos 4a «us h'jis 
y doíiáa h>bk da h«car la primara oo- 
manióú na hijo suyo. D* repéiila s»Tn- 
dispneo Ja cikda sañqi'a. ffUhPldhd® a
los pocos mqmantos. t
La IpBuarfé Éa produjo por usa ambo-
Contaba la finada oo años da édtd, y 
haca poco tiempo dió a laz doa gomales.
A las sais da !a Urd# sa efactuó al tras­
lado dal cidávar ai camsntario da San 
Migüál. . .  i .
Reciba Ié dsssassolada fapiiia el ks  ̂
tirnouió do ñutstro pésahiá.
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No o» preriso ya reoorrlt él extranjero. Esta Oasa, aqui en Málaga, oonstruye 
en platino, Oró de 18 quilateis y plata, toda piase de j.oyas,-desde la más sencilla: 
hasta'lé do dOnfecrión más esmerada y exquisita. .
'Esta Casa tiene copiosa Variedad de objeípa aítktlpóa pára capricho y ’regaló; 
SttS elegantes aparadores son permanente Exposision de los trabajos que hape.
íEatâ Úasa ófreae, ventajosamente para los compradores, las mejores.marqas^^Ii 
el Samo dei Relojería, garaiitisando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARGA, repetirioues, cronómetros y cronógrafos.
b(rasne;,5. CB C
la náms.4 y X  Piasa dñ la ConstUucuótu núm  ̂1
M A L A G A  ------
diferentes departamentos.
Por último, nuestro. comunicante se 
queja de la falta de feqtildad qtie, a su 
Juicio, existe snJa retribución de loa 
trahajQ.sdc los departamentos donde  ̂
ho sé han supfiníldo los destajos.
, No entoqi^^.efi; otoo género 4® Pbú' 
Sideraciones,; por entender qué perte­
necen a un régimen privado entre la 
Compaflié y sus operados, deseando 
r que estas cuestiones se resuelvan fa­
vorablemente para tbdoa y qUe obfpr 
rqs 3Tv Empresa pongan de su parte 
cúanto $cá pasible para que no se tur­
bé ni pnJubmepto la armonía entre 
unós y o^os,-haciépdost .cargó la 
Compáftía.. da las circunstancias ac­
túalas que éncafecén ta vida para 
sus operarios en general, y  éstos de 
las, dificultades con qué luc^n  todos 
los'séihricios“pÚblicos por la elevación 
del procip del carbón y del matorial, 
dé todas glasés.
L CANDADO
U U L « l O  P O U X  
M m f f ju e n  d e  T é r r e i& r i ík  M
JVAN  GDII4EZ GARCIA,% }  A L  26
Luua llena el 18 a las 14-11. 
Sol, sale 914 pósese 19 47
Batería 4« sesíita, ñerr^js» para «áiScasipnss, Horrami^M. Chapas 4e,|m 
^nc, Latón y ésbrs, AlsBubseŝ  tuberías 4® &»frojKómo y estañen Torniawfa.
; irazón, Mequinaria, Gsasato, «k., ek
Semana 20 Viernes 
Santos ds.hóy.—*Santo Domingo da la 
Calzsés.
Santos 4s mañana .—Sin P«dro Ra$a- 
Itio.
Jabileo para hoy.—En les Glafés.
Bi de mañana.—Idem.
EL L
a r r i b ü r e  y  R A G C Í T A L
muydr y mémr FofralpríA
Se alquilan
SANTA MARIA, 13. — MALAGA 
Batería de eoeína, herramientas, aesros, chapas da zinc y latón, alambres, está
ñ«s, hojakk. toraiHerít, clavazón, eemf|ii#s, «k ., qk. . ?
Unos almacenas en la oalle ds Alda-* 
rstes, número 33.
Rafa su ajaste, fábrica de tsponss de 
corcho 4s Sloy Ordoñez, Mártínez Agoi- 
í«rT7, (antea Marqués.)
Aatibiliosa y estomacal 
Se vende a U N A  peseta la ta  
en farmacias, droguerías éto
Hay mucha animación para la próxi- 
nüa temporada de primavera, que inau­
gurará mañana Sábado, en nuestro 
primer cplisep, la notable compañía de 
la ilustre actriz Margarita Xirgu.
Las más distinguidas familias mala­
gueñas, ávidas de gozar las exquisite­
ces de un arte cu tural, se han inscrito 
ya en las listas de abonados, permi­
tiendo ésta pefspéctiVa suponer que la 
venidera caropaña séfá fecúnaa én 
éxitos de todo género.
C L L L A V E R O
El Martes anterior, se veritico «a  ei 
teatro San Fernando, de Sevilla, el es­
treno de Ja tragedia dejP^Apnun^io, 
La hija de Jorio , traducida por él distin­
guido literato Felipe Sassone, y he 
aquí algunos párrafos 4.e lé crónica 
qué cdüVhbtivb dé este áconfécirillénto 
artístico espribe El Liberal, de aquella 
pobla'díóhf '
' «Tiene La hija de Jbrio la fuerza liij.s- 
ma, la.ñérexa de las tfagéáias grie­
gas, y  aquella sppréma belleza que vi­
ve étefnamenteeh nuéstf o recuérde.
Ss una tfagédié qúe sé^esát-fólla én 
uá húibiente sembrío de súpeirsticio- 
nes y  maleficfbs; una bbra en que la 
amenaza de la désgracia és bbséslón 
perenne de los sencillos pástoiés dé 
Calabria, lavegíón italianaeh que se 
desarrolla la acción; géúté de cristia­
nas costumbres, gente bueña, que 4ie-’ 
naft de poesía él hogar y  ¿abén vivir la 
sencillez de las buenas almas en santa 
comunión de afectos que á todos al­
caliza.. . .1 ..... :
Su éxito fué clamoroso, magnífico, 
ruidoúQ; con elrúídb qüe pródüce la 
ovación éspontáúea de ún ©atusíasmo 
desbordante.
yjahóra se-uqs impone una duda: 
que no sabemos, en verdad, si fué ma­
yor id de Margarita Xirgu o si lo fué 
el de la obra, porque las bvacionés 
prblongadísimas, inéesauteS, con que 
el público, quieto en butacas, palcos y 
gradas, obligó a que fuera alzada la 
cortina doce..., quincevéceSi. mientcas 
caían a la egcéna ^m bretos grpn 
número y  se oían exclamaciones de 
¡bravo!, y hasta vivas se confundieron 
dé tal mpdb'qUé no hay’siüo que enla- 
záHaéWciéndb: la actriz'’̂  áigna'dé la
FERRANDO RODRIGDEZ
S a n t o * ,  i « . - K S L J . O *
CsetaM y Herroiaiantas de todos rioses. 
SétaMeeimiento de Ferretoria, Baterk 4® 
Foro favorecer el público con prerios ihuj 
vehtajoa», se venden Lotos de Baterio 4e ee* 
ciña de pesetas S‘40 a 8,3‘76, 4‘60,5‘50,10<S8, 
t, 9,10^, 1S*90 y 10'76 en adelante hojrta N.
Be haee un botuto regalo a todo oliente f  a* 
eempre per valor de 85 pesetas.
BALSÚMO ORIENTAL 
Callicida iafalible: curación radical de ca­
llea, oJon ¿fnlloa y dinaoaao do lot|̂ 
ihnroBta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
El rey de los oallioidas «Bálsamo Oriental*. 
Ferretería «El Llavero»,—D . Fernando fio- 
drignez.
Estaciótt Met«eroláxie<^
d«l lástituto de MálagR
;; Observaciones tomadas a las ocho de la sú- 
lana, el dia de 11 Maye de 1916:
I  Altara baroinétrioa redimida a 0.<>, T61‘S 
a Máxima dfl día antear, 18'8.
I  Hlñiina del BüsmO ota, 18*4.
4 Termómetoo ééoQ, 17‘ 6 
Idem húmedo, 14*0 
¡Pireaolóa del viento, SO .
Anemómetre.—E. m. «n 84 horas, 47. 
«tado del cielo, despaiado.
Idem del mar, marójadiíla.
Rvaperaolón m{m, Z'9.
Lluvia en .mp» 9 00.
Éa «1 vapor oorreo ds Melillp lj|*giroB 
los sigQÍentas, ví»j0ro*:
Ron Joié Lóp»z Rodríguez, den Bva- 
rhto Muñoz, don Ramón Loque,, don 
lalvsdár Muela 7 den Júáh Góméá.
D«s4e la prisión de Málega ts ooñduéi 
do s is  dé Madrid «1 reoluvo Jevónimo
Barnsl Tomás.
Sa ha dispuésto ««•  coUdueidO é'Gra­
nada el preso Manuel Bajrrpso jiménez, 
recluido «a  el Hoépitel lüülar de tela 
p l« « .
Bu c! negociada corréspohdionk de 
este Gobierco cíviT 'se ha recibido nh 
titulo de praetieante a favor ,de don Jasó 
Torres Ranedéfo.
„ ÍM para el»bc»v y Múeh«* «oBee|Wí,i por los «drismM 
nuevo de prensas sm éapaohos y sin ag^ étuienie, con los mayores rendimientoL „ „„ „
enalidades. i
OHNTBNABIS DE IN8TÁLAOION18 ENTRE PORTUGAL Y ESPARAi
Viuda e hijos de Balboutto y
de cónstrnccioiXGs metálicas en Sevilla • J t ■
,-.v VA-¿SA
Bn el negociáda oorrespéadienk de 
este Gobierne civil fe han r*oü>ido Iqs
partes de aoci‘dé»t«s del trabaje sufiridos 
per les obreros síjgaientts:
Bleno Nielo Sáaohfz, Ramán Albert, 
Antonio Sopereny, Antonio González 
Merino, Francisco Roses Gardt, Ricar­
do '¡!oi‘o Díí.é*: Seb«|üán ifiredis Msoro- 
to 7 Francisco Tadela Pos.
Mita,Bidé Rondi, a Luis Sánchez 
pera una diligencia eumtrUi.
¿Bl de P^ñfirrubU, é den Ruperto To- 
v«r Goronédo, para responder a ios car- 
go® que se le heces.
: ParA lés qpoéísieneiehSO plezes de au­
xiliares de nontAbilidadcon ¿estíno «  las
Sa encuenírt v^cénté le plaza de se- 
creitrib del |azg«do municipái de A*g4- 
rrobó, la que deberá provairse can arre­
glo a lo que dispone la L iy  orgánica del 
poder j.u4icia!,«n el p*azo de quince óké>
efiainsp de T.fMgrsfes se han presjintadq
730 soiieitudíS. r. , . MqnIáfifz y AT
He aquí e! resumen de los sérvlcios 
prestados en la cas® d® socorro dol dis­
trito de Sante Domingo, duran,ta eí m$s 
do Abolir
Añstqncfds û rgentes, 421; cúrados dé 
primera BieneJó, 173; éonsúité-públlca, 
919; asistidos en sus domicüos, 866; cu­
raciones practicedes en la oasa de seco • 
LO 655.-Total 2.934.
Los santencUdos po? esta AndKsncis 
Mannel Ja\^ . y» rgt*
i i F  í s, hí h
sido dssiinadOs para cumplir tjocdtna 
impuesta s la prisión del Puerto de San­
ta Mari»; y Miguel Sánchez Se'govib, a la 
cárcil de este etpUa!.
as tres decoraciones muy ajusta­
das de luz y  perspectiva, y  el soberbio 
vestuario con que Margarita nos ha 
presentado esta tragedia, eh cuya
El juez iñstruokr del distrito do le 
Alameda de esta capital cita a los súbdi­
tos portuguoses Juan Pírés da Almeida y 
Eiaardó Alées, paré qué présten decla­
ración.
El dé la Mercad, é Ané Pérez Fernán- 
ósz, para que se constituya en prisión, y 
1  Joiá Santana Gatiérrtz, para una dili­
gencia sumarial.
B1 de Gaucln, a Manual Duarte, para 
prestar declaración.
B1 de Colmenar, a Blas Mirtiú Sasé, 
paré respender a los cargos qué se le 
imputan
Bi de Osuna, a Antonio Moloón Gar­
cía, paré prestar declarébión.
Para licenoí»miento han sido propués- 
tos ifs rec!uso|;i 4¿ fsta î árqej José Pé­
rez Fernández, para el día jdé Juljo 
próximo, Teófila Guerrero Moroho, pare 
oi28dsl mismo mes y Manuol Sayégo 
Ramírez para el 22 do Agesto vonidéro.
deapaeho del.sifior Presidente, sito San­
ta® 8, 5 y 7, para tratar ésqntos de sumar 
importancíf.  ̂ , -j;
$• reaomiauda.a los señoras, jpcijtlií !• 
asistencia al Acto. _  w./»
Málagé l l d a  Méya de 19l6;—Bife*- 
creiarió, J, Daza. ^
Per las difercnles viasde oemiodetod-' 
eián lifsaron ayer a Málaga, hospedáiü̂  
iese en Tes Hoteles que a ceatinuééiÓA’ 
8s «xpresan, los siguientes viajoras: ■ 
Victoria: Don Francisco Romero, dpf̂  
Mariano Trúeba Villa, don Antonio Fé* 
réz López.
Tres Nacioñee: Don Angel Polo G»n^ 
don. ' *
Colón: Don José Micias Fernándtz,^ 
don Francisco Veréy Ltrrúbia, don1P,e- 
dro J. Díaz y Díiz. L
Cataluña: Den José Mulo Bonot> < ^  
Simón: Don Rufino García Lapdoro, *
■ den Joaqúln í*«ñ*lvir Duráú, don F fin -1. 
cisco AfirDíáp, déñ Agultítf Espinosa,??:, 
don Julián Jiménez.
Europa: Marqués de Premio Réal. ’
iti
;tx: '■
Bi Domingo próximo, a las cinco do 
la tardo, saldrá de la iglesia dé Martiri­
ces la procesión de San José de la Men- 
teñs, que recorrerá las calles del Hospi­
tal civil y adyaesntos,
Han sido aprobadasias earacterieticéis 
parcalarias dal évanco <totastral da Jos 
términos municipales da Almargti y Vt. 
llanueva da Tapia.
BI nueve vioeprssidenta dé la Comisión 
provincial, don Manuel Bgfa Bgea, nos 
•nvít un atsnto oficio, ofreciéndose en 
su nuevo cargo.
Agradecémes la atención.
Orive no fabrica másqua nna sola clasi( 
de Agua de Oolonia. La diferéneia dé 
redOs está en el tamafio de los fraseos, 
éy desde 0 75 hasta fi pesetas. ^
A las dos de la tardé del día 13 del 
aetsal celebrará junta general extraordi­
naria, él Centro de dases pasivas sn el
Cura el éétómago 9 intestinos el Blíxir| 
Estoaaiacal de SAlZ DH CARLOS,
OouUéltié s a n ;Bblsi
w
see iasss





^ birocIonssaXHrnesto» faé »mba8> 
k hundid» p.^ un buque ingid». que 
Uha con I«|i luces eptgúáas/fréute 
¡«burra»./
«órtse ll  suerte de la tripulación.
rix.-'Cezando patos en la laguna <ie 
flaca pérténeciente al inarqnós del 
/ zozobró la lancha que oenpaban 
.«ifioritas, perdciéndó ahegada Mi- 
g Cobos, nieta dél general Primó de 
îrt, sinqne fueraposible enoontrar el
18 rsstantes sefieriias solo sufrieron
flfstk se suspendió en seSal de.
lallazgo dél oádAvér
iz.—Ha sido encontrado el cadáver 
t̂fiorita Milagros Cebos €luzmán, 
del general Primo de Rivera, la 
,1 ahogó durante un paseo en bar- 
,i una laguna propiedad del mar- 
idílMérito. • : . • :
Huelgas
iido.—L« Sociedad de armaderes 
ii|M8amanazi con declararla huél- 
llllM? queda resuelto
glfeint del aarbón.
mbiéu los ferroviarios de las lineas 
Ipiois ,da Aisturias anunoipn la 
imaoitiu dq.la huelga, si Ja é^pra- A 
raccedeR las reólamaciones 
I preitntadas.
T O R O S  I
^ B ad a jo * |
plaza llana verificóse la corrida I 
siada, lidiáuídose toros de Aíbarrán, |
■ ... ' ' i
|ina astnyo inteligente y derrochó f  
mía, aplaudiéndolo unas gñohoras f  bi8*. • i
liirnando con ol msnor de los Gallos | 
( bindsrillas al cuarto, ineióndosó §
Oí.
a/ianis dajmiilefa fueren superio- 
fila boira da pinchar Jo hizo magis-'̂  
itnta, cosechando ovaolones.
Mlito toreó de caree, ,óon guapeza, 
iciando al toro los pitonas y paEáh- . 
de rodillas.
brisalif la f̂aena hecha al segando, 
aelaatbqii» qó»dó%uy bien, cor- 
0 nna oreja y recibiendo muchas pil>
jmonta varouiquaó bien, y mostró 
nza con la flámula, contándole pa- 
rcmataba.aoaricíando el pitón ol
teshízo de so enamígo madíante 
ueelante astocada, qua st premió 
ii oreja y el rabo,
•exto la hizo una faena mediana, 
rendo, per qne sufría achuchones. 
»ohó mtl.lo que provocó fuerte pita, 
jiegonaró an bronca.
Meo el diastro y díó numeresoi 
hizea, incluso en los nalgas dal Cor­
ito,




aquí ües números premiados en el'
I dé la Lotería Nacional del día Í1 
|iyo de 1916:
.RHEMIO» POBLACIONJ»
nal, qué deberá funcienar lo loísmo que 
los del exiraujero.
Además piden el fanoionamieuto legal 
délas .escuélas Uit̂ úticás, abarcandelto­
das las enseñanzas profesionales mari.> 
timas y la reglamentación del trabajo a 
berdo de los buques, cuyo yrjoyecto do 
ley tiene ya astado parlamemerio.
Audiencia
Bi rey recibió anoche en audiencia al 
aleardc da Córdoba, el Cual le entregó Un 
ejelaaiplar da la mócién presentada al 
Ayantqmíentó, prpponiando la emisión 
de un empróatito para ébias de urbani­
zación en dicha, capital.
B1 ijamplar está ariietioemente eneua- 
darnado, y lo ilustran magnlñeas aoua- 
rslas.
B1 rey sefñaló divarsas mejoras que 
deban ácometerse tanto en Córdoba co­
mo en Sevilla.
^ebre tmá audiencia
Durante la audiencia que le conoédier 
ra al alcalde de Córdoba, el rey elogió la 
idaa del empréstito proyectado y habló 
del porvenir de Andalucía, opinando qu» 
está llamada a acr la abaatecedora da : 
productos agrícolas, de toda Espala. | 
Además aconsejó Ja cenyshíeneia de J 
crear aimacenes iin Géttoya y MarSellá, I 
para fácilítar nuestra exportación. ; |
El esunto
de les fé^r0xd«rio8
Ruiz Jiménez «segara que tiena boe- 
uBsJimpresibhes Ae Ta huelga dé los^fe- 
rróvíalrios.
Dijo que la cuestión ssfá én mahós de 
Gassat, que es muy entendido en estos 
asuntos.
Pésame
Desde la aetación telégráfica dél Con- 
grps^ suban, enviado numerosos telegra­
mas de pésams al gaaeral Primó 
vera, con motivo de la muerte do su 
nieta.
Bclsa de Madrid
fpáaeaa.,. - . , .
ybsréue ,
Ixterkr . . .
AeaéilfMbi» § per 161. .
a I  peí 199 • 
ianeeHfiroaKe Americaxe 
n de s ^ ñ a  . . . .
Cempsñia A. Tábaee. . 
4zueareia Frefarént^,.
»  ' erdinailev , , 
n. M. Efe Fkfa . . . '
Día 10 g í i ü j
85 95 86 20;
24 22 00 09
74 39 74 40
97 70 97 90
87 00 85 60 1
124 09 000 60
466.06466 06
290 06291 00 i
68 00 68 00 I
06 00 23 50 i
266 00266 00;
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¡diario oficial da hoy publica lo sx*
íí.la «m ad. «tfmiíistri.
c*l>«nero gran cruz 
NIII, a don Tirso RodrigáSaz.
Los ferroviarios
S í í ! "  «hb«»cr»t»rio de
WDaciCn,,»lgob«rnoder de Barcale- 
rauniet que en la reunión eelebre- 
pyrtenecientee e 
ttptfila de Madrid, Zaragoza y Ali- 
1. «e acordó sumérst a la huelge . ^
??«.!««U™ i
l« opinionts esiáu divididas y Jos 
F"* excitados.
5¡*í'r criterio de Ix-|M optimista.
«posiciones y petioi¿n
S.!ií o*™ * • « ' « ’> <•! Coumí»  Sa- 
• ^o“ «tto presantarán los cata- 
L  á í  P̂ ’f  Pcsición sobre la raba ja de
ízuíJi*® y °***




í personal marítimo ha facilitado e ' 
isi «V®®? oficiosa an la qae ha- 
iPsA , *®“ ®.®̂  <!«• el Estado i 
lo “ •iltimo, lo cual ha contri-1 
d m, 1 *®**®*' 1®® ■’fiwcttlps de solida- ¡ 
íkI?* 1® • los farroviaries.
que ambos parsonales solo per- 
” ¿J^®»ttlt*ción de nayas de ce-:
Mrsanel marítimo no pratande crear ̂ 
•> «  telMlMl
oiA« j  7 *® ® *• 1»8 conceda le j
® del montepío marítimo necio-
Han sido firmadas las 
posiciones:
Da Marina:
Aprobando el roglamoñto do oxpropit- 
eíonés ntcasarias para el aervioie de de-, 
fensa nacional.
Destinando al capitán de navio, don 




LOOyEDICE EL PRESIDEHTI |
BI conde do Romanónos nos manifes­
tó, al recibirnos, que e las sa había 
oalabrado an palacio ol Cor j ) do cos ­
tumbre, bajo la prasidancit roy.
Bn el discurso que prenunciara, pasé 
revista t  los suetsos ir. -xíaeionalas, fi­
jando espscialmante ^ atoheión en la 
nota de Alémenie, contestendo a los Bs- 
tados Unidos.
Señaló las oonsocueneias qua todo este 
problema tienepera le vida mundial, fe­
licitándose de que no sobreviniera el 
rompimiento de relaciones entre ambos 
paisié.
Réftpecto a la politioa interior, dijo que 
el Gobierno se felicitaba de la «pérfura 
de les Cortfs, y do los comentarios hé- 
chós acarca ‘del discurso da la coroné, 
rospeoto a todo lo cual sé oxtehdíé en 
ebsarvaciones y considarecienas..
So ocupó, luego, de la reunión de las 
mayorías, aeto de verdadara importan* 
oía, en rélación con la vitalidad del par­
tido liberal, y alogió la plausible éetitud 
que adoptara Garda Priato.
Unapregimta 
Requarido Romanones acerca de su 
opinión sobre les actas, anunció qu# si 
le preguntaban hoy an el Congreso, con-: 
tastaríe, como de costumbre, que man­
tiene el criterio del Gobierno.
Almuérso
Varios diputados eonssrvaderes, sntro 
silos el señor Estrada, obsiquiapen con 
un almnarzo al señor Sánchss Qúwté.
La selladura liberal
üo .periodista faliuiió al señpp BúreJl 
por la unión da las iaimaé liboralás, con- , 
testando el ministro:- lA-loitunadamanli 
la soldadura es fuarte, aunque pudiera 
saltar la unión, lo que no es nnevean 
política, pues siempre ha ocurrido qno 
en les agrupaciones vínola rotura por ol 
lado da la soldadura».
LAS CORTES
SENADO
A lac tras y madia empieza la sesión 
dal Sonado, bajo la presidencia de Garda 
Prieto.
Bn el banco azul teman asiento Mi­
randa, Roiz Jiménez y Luque.
Si lee si artículo del reglamento so- 
bre elección de secretarios, resultando 
elegidos los señoras merquéa de Laurea- 
ein, Enrique Alba y conde de Barnel, 
ios cuales se posesionan.
Acuérdase un voto de gracias e le me­
sa de edad.
Elígese la comisión de actas, siendo 
designados los señores Groizard, mar­
qués de Alonso, Martínez Landaira, Pa­
lomo, Guijarro, Frida y Rahola.
Son laidos varios dictámenes.
Y  se levanta la stsión.
C O N G R E S O
Antes de la sesión 
Da«do muy temptraxo la coucurroncia 
 ̂on lo» pasillos del Congreso as grande^
Poco entes do la sesión llegó Maure. 
Rómanonas, Raíz Jimónez y Gasset 
confaréncíaren en el despacho de miuis- 
tros,
Bn los pasillos ere muy oomentadá 
una frese de Merino, quien al pregun­
tarle cuándo se le derla el banquete, con 
motivo de su triunfo en las elecciones, 
contestó:
*—Ya llegará el momento de darlo.
A primara hora también estuvieren 
coaversendo cariñosamente Maura y 
Sánchez Gnarra.
Empieza él acto 
A las tres y media se declare ebierté 
i» sesión del Congreso.
Preside la masa de edad, actuando de 
Presidente, el señor Corrécher, y de ss- 
orstarios Bngsnía Barroso, el marqués 
de Valdivia, Labayen y José Rodríguez.
Leído el despacho ordinario,se proce­
de a la eleceión de presidente de ie Gá- 
mere.
BI hemieiolo se cneucntre enimedí-
simoé
. Los cargos 
Procédese a la eleocián de Presidenta. 
Votan 293 dipntedos, y as elegido el 
seiiorVíllanUeva por 291 suíregies y dos 
papeletas en blanco.
Sigue la elección de cargos, resultando 
desfgnades para l«s vicepresídenoias les 
seiéres Aura Boronat, por 247 votos; 
Vicenii, 234; López Ballestero, 233; y 
Canals, 186. ■
Y  para secretarios, Barbar, Alonso 
Bayó», Gallón y conde de'Paña Ra­
miro. '
Todas silos se posesionan.
Discurso del Presidente 
BI señor Villanueva afirma que al ocu­
par el sillón, le embargan loa eáismos 
sahtimisntos qne en la paséda etapa.
Agradece la confianza que le tsstimo*̂  
nian los diputados y dice que ahora es 
muy difícil su éitnacién, por hallarse re- 
preaentadoé en la Cámara rectoras da la 
opinión que antes no tenían represen-
tantas. . ........  .........
Confia en la prudencia de las mínorlás 
y luego de pedir le ayuda de todes, ter­
mina prometiendo servir desde aquel 
alto sitial, como desde cualquier otro, a 
la amada patria.
Final
Sé aouarda conceder un voto de gra­
cias a la Mesa de edad, y también que les 
sssiones empiecen a las tras de la tarde.
Y se levanta la sesión.
Comentarios
BI Congreso estuvo todo el día muy 
animado.
Se comantó el propósito manifestado 
por reformistas y oonjunoionistas de im­
pugnar los dictámenes dei Supremo.
También Larroux ha expuesto sa ro-  ̂
solución daJliseutirios.
Hablando de este asunto, deeia Burell 
qtiéld éritirio^ del Gobierno ee el que 
siempre tuvo, o sea mantaner los dictá- 
menas dal Supremo.
Yo éíeo'-^añadió él kmnistre-^ue las 
actas anuladas son - once, nna de ellas 
conjuncienisfa, y dos reformistas.
Los ministros
Los mfúistrés c&iaxbiereñ impresiónes 
en erCongreso, permaheéiendo reunidos 
un btienirifb.
La de incompatibilidades
Se hixeordado que la comisión de in- 
compatibilidedes le formen jp.e sifiores 
Mettós, Barcia y Ferrar y Viaal.
Maura
HeMundo en el Congreso el ssfior Mau­
ra con los periedistes, les dijo que hasta 
el Lnuee Aebrá nada de interés en el 
sel¿n, phés ese día éxápazai'álé discu­
sión A l e é  ¿etM .f hasta entonées solo ; 
habrá actas limpjas; llemémelaé epí— 
añadió-Tpoi llaiaérlas; de aigana aaa- 
nere,.. ..... :
B;efcírmas militareis
El no habar presentado ayer el pro­
yecto de reformas militares obedece a 
que él Bstédo Mayor Central no pude 
teániüér eén el desarrelio de las base». 
CúiTXdo quedé eénoiuido él trabajo,
volverá a la Junta de Defensa, para su 
i  probación definitiva.
Segaidamanta redactará Luque el pro­
yectó, que comprenderá las reformas.
Bato y Rornsmones
Ha dicho el señor Dato, que el criterio 
de los conservadores respento a lis actas 
dal Supremo, es idóntíoo oí del Goáierno: 
mantenar los diatámanss.
Reunión
BI duque do San Pedro y los sea&de- 
ras mauristas se reunieron en la alta 
cámara para cambiar impresiones sobra 
les próximos debates.
Minoría maurista
BI señor Maura visitó a Villanueva 
para darle cuenta da la eonatituéíón de 
la minoría manrista.
Oposición
Lerroux se opondrá a que forman mi­
noría dnioa las fuarzas republieanas.
Vatioinios
Hablando el señor Bergamín de la du­
ración da las Cortee, manifestó que nada 
cabia deoír de la éibida de los consarva- 
dores al peder, pero pudiera ocurrir que 
hubiera elecciones generales en 1917.
Baterado Romunones, replicó: «Y  si 
nó éxl9J.6 o 1921; pero eso no depende 
de ellos, sino de que quéramos nosotros.»





Cómunioa si último porte que en Ar- 
gonne hsmoé voledo una mina.
El enémigo intentó penetrar en nues­
tras linees, pero fué rechazado.
Al suroeste de la altara i04 empuja  ̂
mos a los contrarios más hacia atrás, co- 
gióndólas, en les posioienas de la altara, 
Un punto do ohsarvación, que. después 
fertifleamos.
Nuastfos aviadoras bembardearen las 
fábricas da Dombala Roonlotaps.
Dican da Rusia, que al sur de Gar- 




Disminuye la íntsiasidfrd de la lucha, 
considerando el alto mando que finalizó 
la ofensiva enamiga.
; Dasarrollóse ésta los dias 4 y 5̂  ceíné 
los antariorss, si bien tuvimos que ceder 
algunos elementes da la primara linea, 
que hemos comenzado a recuperar pau­
latinamente.
Bn el enemigo se observa desequilibrio 
ereeiente.
Oficial'
Bn la Champagne destruimos una trin* 
chara alemana de cien metros de exten­
sión, ai sureste de Thurs. V
BI cañoneé es uúy áctive hacia la 
izquierda del Mosa, especialmente en el 
bosque de Avooéurt;
Bn la margen derecha los alemanes 
atacaron, de madrugáda, las posicionss 
del Bosque de Vaax, siendo réchazades.
Hay tranquilidad en el resto del frente.
La noche del 4, nuestros aeroplanos 
lanzaren 26 granadas sobre las astaeio- 
has de Oanvillers y Htain, y parque de 
Foameíx, donde se declaró Un incendio.
Cálculos
El critico militar de «Le Matín» cree 
próxima la ofensiva militar de Hindem- 
burg, contra Retrogrado, y proveo que 
fe  . ejercerá desarrollende una acción 
combinada por mer y tierre.
Importantes unidades navales germá- 
nices han pasado y« el nórté del Báltico, 
éin duda con tal objeto.
Abona esta creencia la circunstancia 
de haberse presentado la estación favo­
rable para tales epereciones.
El kaiser
Guillermo II es esperado en Wilna.
De Berna
Situación grave 
^Los contraataque! que vienen seña­
lando los partes franeesss es el barranco 
que separe las lomas 295 y S9á júzgales 
la prensa alemana como resultado de 
una necesidad forzosa.
Las franesses pretenden reconquistar 
las lineas de estes puntos, pues la sitna- 
ción dé BUS tropas en este sector es peli­
grosísima.
Una acometida alemana supondría el 
cope de ímportantee núcleos, si es que 




Bn la región da Smorgone y después 
do un intense cañoneo, iniciaron los ad­
versarios un ataque, que fuá rechazado.




'  ̂BI enemigo, después de cañonear Go- 
ritzi6i y Dohardo, emprendió un ataque 
contra San Mertino, siendo rechazado.
Dicen de Carnia que en el frente del 




Según los despachos de Zurich, el kai­
ser, se muestra disgustado por los des­
órdenes ocurridos en Berlín y otres po- 
blacionss alemanes.
Bn vista de ello ha ordenado que se 




Notieiaa de origen alemán participan 
qua en Bgipfo se han registrado san­
grientos encuentros entra austroliános e 
ingleses.
Bn las calles dsLGairo se scsüenen 
luchas.
Han sido incendiadas varias' casas, 
entre ellas al Gasino militar.
Sa sabe de algunos muertos y nume­
rosos heridos. j
El espiritú revélueionario egipcio, au­
mente.
Los tribunales británicos do guerra, 
del pais, se haílen ebrumedos de trabajo, 
y continuamente dictan sentencias de 
pena capital ,
Depresión
Cemnniean de Suiza qua la opinión 
del pueblo itelieno se halla deprimida, 
a consaeuenoía dcl nuevo llamemianto.
BnMontina organizóse una manifes­
tación de 6.000 mujeres, que recorrió les 
eallas a Ips grite» de «Q aeremos la ter- 
ininación dé la guerKia
La policía y las tropas tuvieron que 
intervenir.
Se han sublevado un regimiento y úna 
brigada.
Les manifestentes quemaron el retrato 
del inductor a la gnarra.
Bn Ciotte y otro» puebles huyeron los 
tcrretcHientes, porque les aldeanos los 
parséguian como provocadores de la 
guerra.
La censura es sevsrisima; ño permi- 
tléudese la publicación de suessos,




París.—Dicen de la región de Verdun 
que el ciñonco es activísimo.
Bn el sector de Avoeourt y Basque de 
TiPccéiyette, el bombardee es muy vio­
lento.
Respecto a Woevre siguen las ráfagas 
da artillería.
Bn el risto del frente no se ha regis­
trado ningún acontecimiento impértante.
Solidaridad
Lérida.—Unos trescientos obreros fe­
rroviarios celebraron un mitin, acordan-
. da adherirse a las conolusioúos dt la 
Asamblea de Valladolid.
Representante
Madrid.— La minoría maurista dsl 
Congreso ha designado a Síiié para que 
la reprasents sn la Cemisién de incom­
patibilidades.
Pozos artMiaaos
Perforadoras a brazo y vapor de. las 
más modernas.
Se íéoUitan trenes de sondaje de al­
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas eon la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerales.
Bstúdíos y exploraciones geológieas 
para el descubrimiento de egnes s^te- 
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz» 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agente: D. Josó González, Buen Suce­
so, 23, Madrid. ___________
JnVfiitsd Kcpubikaiii
Beneflolo de Franeisoo dé Torreé
De gran acontecimiento puede cóliñ- 
cersc la velada celebrada al pasado Do­
mingo 7 en e! Salón-Teatro de esta so- 
cieáad, a benafioio dsl primar actor y di-* 
rector don Francisco de Torrss.
Las simpatías que ha sabido captarse 
si señor Torres en su larga actuación, 
pusiéronse de manifiesto en ésta función, 
a la qua acudió una ¡numerosísima y se-f 
Iccta concurrencia, que llenaba total-  ̂
manta el s«Ién, testimoniando así a este 
joven actor el agredo con que el público 
ve la ímproba labor que reelíze el frente 
da unes cuantos aficionedes, de los que 
ha conseguido, e fuerza de paciencia y
fterseverancia, formar un conjunto exce- ente que para si quisieran machas eom- 
pañias de profesionales.
La obra elegida por é l señor Torres, 
fué la eomedía en 4 actos de asunto po- 
licieoo «Rafflesv, que si bien no ofrece 
campo de Incimiecto aun actor, ofrece 
enormes difíoultadss de intarpretecién 
que sólo un director de escena de gran 
valle puede vencer.
Si lo qu» se prepuse el señor Torres 
fué demostrar sus sptitudes para dirigir 
la aseen», bien satisfecho puede estar, ya 
qua as imposible hacer más de lo qus 
vimos.
La presentación da la obra, la coloca- 
ciéx y el juego oscónico de lea figuras, 
la observaoión en el detalle, todo, en fin, 
fué cuidado con gran esmero, consiguién 
do un ssñaladisimo triunfo.
El público,aunque acostumbrado a var 
en este teatrite comedias muy bien pre­
sentadas y mejor interpretadas, no pudo 
nanea imaginar tal parfacción de deta­
lles, por lo que a cada nuevo alarde de 
buen gusto o de conocimientos ertistieos, 
se sucedían los eplauses, podiendo de­
cirse que la rapresantación de la comedía 
fué una larga seria da ovacionas no inta- 
rrumpidas.
El señor Torres, en la interpretación 
dal peTsonaje, tuvo momentcs felicísimos 
qu» fueron muy aplaudidos.
Lt ssñorita Concha„Bre.vo, que debu­
taba, eausó una excelente impresión en 
el público y compartió con el señor To­
rres ios aplausés.
Posee esta joven actriz una dicción eo- 
rractlsitoa y una voz preciosa y bien tim­
brada, jqme unidas a los éneántos de su 
javaatud y bel!eza|y a su precioso figure, 
hacen que su presencia en escena sea 
sumamente agradablo para el público.
Las escenas de oelós y de amenazas de 
la vengativa Madama Vida!,fueron mati­
zadas y dichas por la señorita Bravo con 
justísima entonación y gesto,mereciendo 
sn acertadísima labe? unánimes ele­
gios.
Además lució preciosas y elegantes 
toilettes que hacían resaltar sus muchos 
encantos. Fué un debut afortunadísimo y 
une maguífica adquisición para Iq com­
pañía, pa«sanaqus el papel con que hi* 
zo su pressnt&ción no fuera del mayor 
Iucimiento,no vacilamos en asegurar que 
hay en la señorita Bravo condiciones 
más que suficientes para ‘j-capar un pucs-
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tristeza; f  ,J!io hay una providencia demenio,
corno hay providencia Dios? Hacemos esta pregunta 
fin resolver la eontestacién.
Gwynplaine, como saltimbanqui, se ezhibk al pú­
blico, y el efecto que ¿producía en este era indecible. 
Sólo píesentándose curaba a los hipocrondiacos. Los 
que estaban de luto procuraban no verle para no te­
ner que reir con incoveniencia. El verdugo fué a verle 
y también le hizo reir. El que le veía iio podía evitar 
la risa, y  el que le oía hablar reía a carcajadas. Era el 
polo contrario al de la afliceión: el «spleen» ecupaba 
un extremo y Gwynplaine el otro.
Sor eso alcanzó rápidamente en las ferias y en las 
plazas públicas la fama del hombre horrible; sin em­
bargo, su rostro se reía, pero no su pensamiento. La 
especie de cara nunca vista que la casualidad o la in­
dustria le habia proporcionado reía ella sola; Gwyn­
plaine no contribuía a elle: su exterior no dependía 
de su interior. El no godía arrancarse la risa, que le 
grabaron en la frente, en las mejillas, en las cejas y 
en la boca: se la dejaron indeleBle en el rostro; era 
una risa automática e irresistible, porque estaba en 
él petrificada. La boca tiene dos convulsiones comu­
nicativas: la risa y el bostezo. En virtud de la miste­
riosa operación que sufrió Gwynplaine siendo niño,
todas las partes del rostro contribuían a darle el as­
pecto indicado, y todas sus emociones, fuesen cf»la 
esptci9 que fuesen, aumentaban aiuélla eKiraff» ima-
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gen de la alegría, o por mejor decir la agravaban. Fi- 
guráos una cabeza de Medusa alegre.
El arte antiguo aplicaba en otros tiempos en los 
frontis dé los teatros de Grecia una cara alegre, de 
cobre. Esta cara se llamaba la Comedia. Esa cara, 
que estaba pensativa, parecía que reía y hacía reir. 
Todas las parodias que conducen a la demencia y to­
das las ironías que llegan hasta la sabiduría, se 
amalgamaban a ella; la suma de cuidados, de desilu­
siones, de disgustos y de pesares se encontraba con 
su frente impasible y daba el total lúgubre de la ale?̂  
gría; levantaba uno de los extremos de su boca la 
burla por la parte del género human©, y la blasfemia 
el otro extremo por U  parte de los dioses; los hom­
bres confrontaban con ese modelo del sárcasmo ideal 
el ejemplar de ironía que cada uno posee, y la multi­
tud, renovada sin cesar alrededor de la risa fija, se 
admiraba fácilmente ante la inmovilidad sepulcral 
dé aquella risa mofadora. La máscara muerta de la 
comedia antigua, ceñida a un hombre vivo, podría 
casi casi decirse que era la de Gwynplaine. ¡Carga 
pesada es para un hombre la vida eterna!
Ixpliquemos esa risa eterna y entendámonos. Es 
creencia de los maniqueos que lo absoluto cede algu­
nas veces y que Dios mismo tiene intermitencias. 
Intendámones también respecto a la voluntad-. Que 
puede ser siempre enteramente impotente n® lo ad- 
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Viern» la de Maiyo
to importantísimo tn la esoana tsp&ñola 
en muy breva plazo. Bsparamos vería en 
obras qné ofrazean para alía mAjorm ¿i 
físaltadas, segaros da cenñrmar en iodo 
asta nuestra primara opinión.
La señorita Qaesada, a quien en esta 
obra sa la ha concedido nn asean so an al 
enadro de la compañía, demostró que lo 
liana bien gádedo y qae es cep&z de ma­
yores empresas, pues su Gwandoline 
eausó excelente impnsión en ai eaóítc- 
rib. Muy bien vestid* y muy en en papel 
diógran relky§ personaje a ella en- 
eomendando, siendo aplaudida en jus­
ticia. ■ I
Muy bien las EeSoritts Peña y Gersto * 
y siñjra Bíníila. |
Da ellos msrecsa «special mención | 
Cotilla, efjrtuaadísiíno en !a presenta- I 
cióny en ia interprsítacióa dal policía 
Beáíord, María noti b'e galán j 5van que 
dió gran rslísve al E^riqua y los señores 
Molina, FtfEáuász, Píóiro!» y Gircía 
Caro, en particulgr este úU?mo que rayó 
a baena eitara sa k  iíitísrpretacíón del 
Cnwahay.
Da intento dejamos para Ib úHimo «1 
hablér d« la labor rssíizsiiife por el eses- 
, nógrafo y atreszita don José García Gar­
cía.
Las dos d^corsdonas que ha prsstn- 
lado pLr* esta obra son acreedoras a las 
ovaciones que el público les otorgó y 
acradítan al señor García d« excelente 
escenógri fií. Gamo atrcziita maree® iám- 
bién caláronos plécames/ pa^s tanto el 
?9!oj, como la c#j« d« caudales con inga 
nkaídm^e combinaciones d« íuz y íim 
■ bre^son vsfáadcr^s obras4e artí’.
Los efectos da luz preciosos y bita 
combinados.
Ua «Ralfies» en fin, presentado como 
no lo habíamos vuelto a ver en Málaga, 
éssde sa estreno por el señor Villsgó- 
mez.
El público salió satisficbísinao y satis­
fecho debe estar también el señor Torreé 
quien, ad«;más del éxito recibió valióse s 
regalos entre los que réccrdaiáos:
Una preciosa cartera con iniciales, de 
la Comisión de Teatros de esta Seeii- 
dadé
Un lindo tarjetero de las señoritas Mt- 
íia y Jasta Peña y
Ua precioso bastón del señor Moreno 
de Zayes y señora,
M.S.
Marina so han concedido a doña María I 
del Martirio Di«z Lahoz,la pensión anual I 
de 470 ptssk*i viuda del primer | 
teniente, don Antonio González Eetóvez, i  
la cual la será abonada por la Delega- I 
ción de Hacienda de asta provincia a I 
p#rlir del 29 de Diciembri último- y a l 
doña María de los Dolores Ruíz ■
se !« concede la pensión anual de 625 
pesetas, como viuda del capitán,don José 
Leal Mateos, abonables también por la 
Delegación d® Hacienda desde el 17 de 
Febrero último. $
El muchacho de 16 afioa, Miguel Gar­
cía Téllezeufríó anoche un ataque epi' 
léutico y al caer al sualo se produjo una 
herida leve sn la ceja derecha, siendo 
curado en la casa de socorro á«l Hospi­
tal Noble.
Se ha concedido un mas de licencia 
por ersfermo para Tarrox, al oficial pri- • 
maro da cfiuiats miÜíares, don Augusto
Bokó, con destino sn la comandancia ge- 
ntrai da, MeiiUs. i
aioios lie lis 
le
Antonio Muya Gil, natural de Tolox y 
de 72 años de edad, vino a Máltga con 
objeto de vender unos pavos, y cuando 
había perdido toda esperanza da rdalizar 
sa propósito se le prasentan dos indivi­
duos dicióudole que iban a adquirir tres 
de dichos payos.
El duaño de éstos se dispuso a atender 
& los eempradorea y Antonio se fué con 
ellos hasta la pkza del Obispo, Aonde 
dasiparecieron Jes pavos valorados «n 
27 pesetas y les falsos adquirantas. " 
Antonio refirió ayer mañana ®t caso | 
9U la Jefatura d« Vigikncia.
l a  p ro ^ m o iá
(Dios Cliilis m Sports ttticoli
íei nSnfrigos
¿ft “FríR(ip« de Aptttfis;,,
Con si fin de fámeniar las afiuciones 
de los alumnos, desde jóvenes, a la vida 
del mar, se las conceden ciertas ven te jas 
a ios que concurren a los «Clubs Náuti­
cos», para qué sa las ^tangía én cuenta 
al hacer las prácUets de Navegación qué 
se exigen para obtener los Títulos d® PA­
TRONES, PILOTOS y GAPIT4NBS.
Batas ventajas son que se les rebajan 
10 o[0 por tres años, o sea un total de 
50 OTO a rebajar da ios días y mUi&s dú 
Navegación de prácticas.
Tienen que presentar un áiaterío de 
cada año, expiic«ndo día por día, les 
¡práctiess efectuadas.
QUEJIS DEL VECINDIR 0
Yaríos vecinos de la Plaza de Riego, se 
nos quejan de que debido a regar el pa­
seo central, a las cuatro de la tarde, y 
con gran abundancia de agua, impide 
que los .niños puedan disfrutar de tan 
ameno sitio, por la humadad y al fango 
que quedan en dicho paseo, llamando !a 
atención del teniente de eloalde del dis ­
trito, para que ordene sea ragado más 
temprano y de mejor modo.
1
Jugando an Cartajima les niños de 7 y 
8 años, respactivamante, Juan Garda 
Gil e Isabel Ferreiro Jiménez, aqnél, pro­
viste de una piedra, I* arrrjó sobré Isa- 
bal, caneándole una herida de dos centí­
metros en la frente.
Como en dicho pueblo se carece de 
módico, la niña tuvo que ser curada por: 
el sargento de la guardia civil. ¡
Del hacho se ha, dado cuenta al juzga­
do correspondiente.
AUDIENCIA
SPORT VELO -H ilU G A
Suscripción a f.«vór de las familias más 
usoesitadf^s d« los náufragos del vapor 
KS|ítñol ̂ Pííaeip© de Asturias»:
Sexta y última lista
Pásetsp.
Suma anterior . .
Srs. Vives Hermanos , . . . 
Don José Gasanová . . . .  i
Círculo Conservador................
Don Ricardo Raíz . . . . . 
Don José Román Cortés . . .
Sra. Viuda de Ubáldo Gutiérrez.
Don Juan G. Bolín .................
Den Fernando Rodrfguez. . . 
Personal da esta Administración 
de Aduanas. . . . . . .
Sres. Jefis, cfiuíales, clases § in­
dividuos da tropa de esta Co- 












Total................ .... . .3.250.—
Queda csmda la suscripción.
INFORMACIÓN MIUTAR
Plumft y Espada
Se ha dispuesta que las iíeencies cua- 
trimestfales concedidas por R. O. de 24 
de Saptiembré ú timo', que empezaron a 
disfrutar s 1.® d» Octubre siguiente y 
que m  virtud de prófroga debían termí- 
nsr en Junio próximo, se entenderán 
pforrogftlss por oíííe.s cuatro meses más, 
* pisrtir de &sk ú tima fecha en iguales 
condiciones d© su concisión.
Domingo 14 de Mayo de 1916. 
Excusión núm. 9. a Veliz Málagé. 
Recorrido totol, 70 kilómetros.
Panto de reunión: Aismade, 11 (Ga-
' Hora de salida: e las seis y media de 
la macana.
Regreso a las seis y medía da la tarde. 
Almuerzo individual.
Ei jefe de rute.—Sixto Cuadros.
Suúmom Io&&l@s
Ba el lugar donde estuvieron los Cam-
{tos Elíseos, síntióss a las dos y media de a madrugada anterior un disparo da ar­
ma da fuego, sin que se pudiera averi- 
riguar quién lo hizo.
Así c&nata en el parte que obra en la 
Cemtnáanoia Municipal, pero los infor­
mes particulares que tenemos nosotros 
áiesn algo más, En el citado parejo exis­
te un gallinero, y anee rateros que oon 
anterioridad han pratendide llevarse las 
aves de corral, efectuaron otro intento 
para al logro do sus fines, pero un guar­
da jurado que se apercibió de la presan- 
cía de gonte extraña, disparó su tercero­
la más de una vez, ahuyentando a los 
randas.
Esto viene a demostrar qna en Málaga 
nuestra policía haca oídos ds mercader 
a las protestas que se formulan contra 
su indolencia, y que les rateros no se 
dan punto ¿e reposo.
Po? ei Conssja Supremo de Guerr® y
Esta madrugada fuá detenido por al 
cabo de mnnícipiiles Antonio Vicario, un 
sujeto llamado Antonio Hilario García, 
que en la calle de Canasteros promovió 
inerte escándalo, embriagado y esgri­
miendo UQ cuchillo de g'andes dimen­
siones.
Homicidio
finia sección segunda dió comienzo 
syer la vista por jurados de la causa se-
f uida sobra el delito da, homicidio contra osó FérBándsz Heredia.
Hallándose ésta prestando servielo Co­
mo empleado del arbitrio de carnes en 
su puesto á# la playa é « San Andrés, 
íV-ataron de penstra? m i* plaza sin sa­
tisface? «1 impuesto correspondiente a 
ana carga de pescado, Cristóbal Ctbuza 
Puerta y su hqo Juan Ctbaza Cortés.
La negativa de éstos al pego de diez 
céntimos qus ímporlába el aáeudo, dió 
margen a ún» polémica que degeneró en 
reñida lucha, ácoisactíéndcse péscedorss 
y empleado ceu blancas y de
fuego.
Se cruzaron varios áiaperos, -̂csultan- 
do muerto el Cristóbal.
Bl reprasantante del ministerio púbifep 
solicita sn sus conclusiones provisiona­
les qus se le imponga ál precesadn l» p®. 
na do catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión tsmporsi.
La dafsnsa del Fernandez, encomenda­
da al distinguido jurisconsulto señor 
Rosado Sánchez Pastor, aprecia en favor 
de su patrocinado la eximente cuarta del 
artíeuto octavo, e intaresá la absolución.
Terminadas las pruebas, qúa fáveré- 
ciaron muy mucho la situación del pré<̂  
santo culpable, se suspendiA el juicio 
para continuarlo hoy.
una do sus m^joT** creaciones y mtjot \ 
presentadas, U de «Melaaco Stcacor- 1
*^Todo el ingénío, toda la vis cómica de 
un humorista culto, le re concentra este 
Dirsoneje cómico que simula le borra­
chera como uno de los mtjoris actores 
de nuestro teatro. 1
Durante toda la noche recibió el artis- 
tr inequívocas pruebas de adnairacién 
del público, tributándole al ñael 
dos partes una verdadera manifasltción 
de caluroso entusiasmo. _
Para hoy nos tiene preparado Sanz un 
nuevo y variado prcgr«raa,cn ©} que 
nos presentará ios populares tipos de los 
toT’eros Cotuftllo y su maestro, con estre­
no de una preciosa dscoración figurando 
ua club tambo, que Unt s deseos tiehe 
«í público do conoce?.
Qin.e P&NoualiBi 
De verdadera atracción es el éxito al­
canzado por la extraordinaria pj^íouk 
de la casa Nordkk «SI oriental-Gar-el 
H«ma» cuarta serie. 4 • « «, Tiene asta cinta una importancia ex-
 ̂traordinaria, por lo dalioádo 4*.®  ̂ergu- 
‘ gumsnto, por lo acertado ce la interprer 
ción de la misma, por la belleza ds su 
composición, la riqueza de su interpre a- 
ción, la rigurosa semejanza con la reali­
dad y por ía exactitud de su presenta­
ción,
r Figurarán en el programa otras gran* 
diosas películas cómicas y drimáticas.
Gíbo Moderno
Con un éxito sin precedeuta, se sigue 
exhibiendo en el Cine Moderno la sor- 
prtndehíá cinta de series «Bl cofrscito
negro». , ,
Hoy Viernes, se estrena el séptimo epi­
sodio titulado «¿El criminal descubiar- 
k?», cempteianslo al programa preciosAS 
películas. , ,
Bsta programa y lo beatísimo de los 
precios hace que este cine se vea todas 
las noshea muy concurrido
El pliego áe oondiclohes se hall* do ,mani - 
fiestQ en la mencionada saei etaría.
La Seoeión administrativa de \
remitido a la de Córdoba, para 6U e ^  , ]
don Miguel Farnándea Fernández, su títuiO 
de aumento gradual, manifestando a la vez 
que la vacante que ha de ooupar et maestro 
don Félix Suiz Estremera, es de 635 pesetas.
ifi)?«Bcllt («nerti
Ha empezado * hacer uso de la lie i^ ía  que 
le fu»ra oonceáida al secretario de lA Delega- 
ción regla de primOrá enseñanza, don Antonio 
León Donaire. .r .. j  -p
Le sustituye el Oficial do la Junta, don En­
rique Graeiáu Boboul.
'Wsqs&TQñ «BtrAidóii
Vapc»-^J. J- Sister», de Melllla. ‘ ' t 
»  «Sagunto», de Ceuta.
,  «yCastilla», de Sevilla, 
á fpi^rtnny», de Barcelona;
d«opAckáfio)í-
Vapor «J. J Meínu
» «Sagnnk^*» .1
. «Castillada P«™ Barcelonâ :: 
> «Fertuny»,'.. Liverpoolí>
Bu la S'imana próxima se propone visitar
el Obispo de Olimpo, acompañado de lo* seño­
res Delegado regio e inspector de prime^ en­
señanza, los colegios nacionales de Santa 
Cruz, San Felipe, San Rafael y S«n Francis­
co, y los particulares de Nuestra Señera del 
Carmen, Nuestra Señora de las Meraeáes, Fu­
rísima Concepción, Santa María Magdalena, 
San Pedro, San Rafael y Santos Arcángeles.
: , E T 1 'S
El de ayer publica lo slgttW'ñle!
Se ha dado cuenta a la superioridad de los 
colegios que uo remiten notas mensuales de 
altas y bajas, a los efectos de estadística es­
colar.
I f l E S M O i  6E a iP E S B I
Per áifersntcs conceptos lagreearcin ayer es 
«isit® Tea r̂ari* da Haelend» S8.575‘á9 peso- s 
tas. • f
isficticslis trtWdj
Teatro Principal-Qinema Gencert 
Como estaba anunciado anoche se es­
trenó en este elegante Salón la grandio­
sa palíenla «La máscara loca» qua puade 
dacifsa fuá un acontecimianto, pues lla­
gó a cautivar al público de tal modo con 
sus delicadas e interesantes escenas que 
tuvo que ser aplaudida.
Bs verdadaramanta una joya artístioa 
donda no solo el actor sino los artistas 
paractñ qué han patato da su parta para 
que todo.resulte dei mas perfecto orden, 
/ Respecto a presentación y lujo huelga 
hacer mención, porqne os tan inmenso 
que hace imposible describirlo.
Dimos ia enhorabuena a la empresa 
por lo acertada qua ha estado en presen­
tar esta joya de delicadeza y buen gusto.
Teatro I<ara
Ayer fueron constituidos en la Tesorerta de t 
Hacienda los depósito# siguiente#: f
Don José Rodríguez Gutiérrez, de 365 pe­
setas, para optar a la subasta de la conduc­
ción de la correspondencia entre la Admiais- 
. t̂racióa principal da Correos y la estación d® 
les ferrocarriiea Andaluces.^
Don Juan Alateón Quesada, de 139'60 pe­
setas, para responder a las rasultas sobre la 
reclamación de la cuota de consumo, del año 
actual, que le exige el Ayuntamiento de Al- 
haurín de la Torre.
I ui^ai : %
Providencia de primer grá^o de apreg, 
dictada por la Sección provínciAlue^Fósltoá 
contra los deudores al de Anteqoísra.-, ¡ 
—Anuncio do esta Escuelas, Norm̂ ú é 
maestras, convocando concurso'jstraprí.iVR̂ '*’ 
cinco becas , , . i
—Circular de la Direeoióu del s^ic^o «gí;j 
BÓmioe catastral de esta proTin^^^^pariy 
pando haber sido aprobadas las qiffsotcrtgti 
cas parcelarias de Almargsn ,y Villaimíva c 
Tapia.
—Pliego de oondielenes para el Móxrro ( 
enseres con destino al Grupo esooW;«B«íj 
min».
—Edicto# do varias aloaldias y reqa îtoj 
de diversos juzgados. i
—Nota de Ds obras heahas por edmlnist 
ción muaiclpai en la semana del 25 de “ 
al l.° de Máyode 1916 i
BIBUOTEQA PD B Iia ll
CC99ÍIBI(|
DE AMIGOS DEt PAI6
Plaza da la CoUstituoión núm. 2
Abierta de ouee a tres de la Urde y ( 
#íst« a Tiusve k nofthéi b
La Administración de Centribuoione ha 
aprobado parad ■ actual los reparto# de 
la riqueza lústi; j atbana de Ifs pueblos de 
Valle de Abtisi jfa y Cártama.
Ayer celebró ««sida en 1* Escuela Prc- 
físiónal de Comercio su Juúta de Profs- 
soreS acordando el nombramiento de 
tfibunalss y séñalamiento de ¿ías yhorae 
para los exámenes d« la convocatoria do 
JUBÍO.
La Direcc ó general del Tesero público ha 
acordado 1* devolnoión de 8 i l ‘6(J pesetas a 
don Eduardo Fernández Rodríguez, por in­
greso indebido do índus’rial.
A M B N I D A D I S
A la sseristia de la parrequiaZ.. llq 
di»8 atrás la siguiente tarjeta postal:
«Hágame ei favor do mi partida do bsnJ ¡;i 
mo Nací en 1845, el 16 de Jallo, en an 
ge de papel sellado».
e *
Después de pasar »a  ésta unos días 
coa su intimo amigo, «1 diputado proviu- 
ciai don Joié Rosado, ayer regresó a Se­
villa ei afamedo da toros RefieS
Gómez tGalIc».
El ingeniero jefe de mentes comunica si 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de 'pastos del monte denominado «Pi-, 
nar», de los propios del pueblo de Cómpeta, a 
favor de don José Cereso y Ríos
El asistente de un oapltán lleva un ni 
nifieo ramo de flores a la ' prometida de ^
ama , . 1
—No no puedo permitir exclama la jw 
~ que el capitán h»g» per mi eses gasto».
—No importa, señorita Desde que se si 
que se casa con usted, le fían en todas p; 
tes.
Ayer cesó «n ftl cargo de Gobipnadop 
civil interino de esta provincia, el presi­
dente de !a Dipuiaeiéá, don Aioifo Gó­
mez Gbtta.
N@ta.rn de, Marbia
Poca variaeión del tiempo reinante por 
nuestras éostas.
f j *  Direeción general de I» Deuda y Clases 
gtaeivas ka concedido las elgaieatoe pensta 
ue»: '
Doña Carmién Gómez Román, viuda del te­
niente coronel don Domingo Eehenique Mar­
tín, 1.25Q pesetas
Doña María Belóa Cesano, viuda del pri­
mer teniente don Julio Cano Mata, 470 pese­
tas.
Doña María y doña Daminga Gráñon Lla­
na, huérfanas del capitán don Domingo Gra- 
ñon Soler, 6^5 pesetas. -
La familia de Pezúñez cslá toda ella 
cada a la literatura:
Las dos hijas esoribendramas, que U«1’ 
quiere representar, y 1* madre escriba nor
las, que nadie quiere leer. '
—Y  el padre ¿qué fscribe?
—lAhl El padre escribe letras, qn» n» 
quiere aceptar “ '
INSTRUCCION PQBLIC4
La Junta central da derechos pasivos ha 
resuelto favorablemente, el expediente de los 
haberes devengado# per la maestra doña 
Juana Barreneo,
El jefe de laSeseión administrativa de Gua- 
dalajára remite la eredéncisl del maestro pro­
pietario de aquella provineia, don Miguel 
Maldonado.
Peral Ministerio de la Guerra kan sido 
ooneedidos los sigrü&ntes retiros:
Constantino Rodríguez Fernández, carabi­
nero, 88‘02 pesetas,
Don Marcelino Pérez Sanz, sargento de la 
guardia civil, l ' O pesetas 
Don Angel Vidal de la Hoz, teniente coro­
nel de infantería, 487 50 pesetas.
T . A lo n so
lustaiaciottos ‘ e’óctrics» y sellos pi| 
colección es.-—Mí rqués 4* Larios, 3.  ̂
Pepelerís, siaaitares y floras afMon|' 
l«8:_T&rrijí»j 92.
Ayer fué satisfecha por diferentes cou- 
ooptos en la Tesorería d«» Hacienda, la suma 
de 2.66P32 pesetas.
A  los fabricantes de
Para áiHgí? fábrica, s# of^él^jsb «  
Uñero, ¡práctico en iodos lo  ̂éist^M n 
sa muyo? coaipetaucta» j ' t
0e áúi’áa bú^aas f«fgfaaciM‘y let 
cu^aisA gariattas so daseon-
Ba la láMÍatataaoióu d« 
iu?om«í‘áa. V '
La maestra doña Maria G. Cazorla, solicita 
déla Direeción general el ascenso a B.009 pe­
setas.
üyMtiiifsto if Milsp
Ayer terminé el concurso para la provislén 
de cinco bocas, abierto en esta Esonela Nor­
mal ce maestras, para hacer los estudios práe- 
tieos de aplicación en lá Normal dé Madrid.
En la primera decena d'el mes de Junio se 
hará la propuesta, que será unipersonal y a 
favor de la aspirante que haya reunido ma­
yoría de votos. '
Hscandaci^n del
arbitrio de crarn#»
Día 11 de Mayo de p i f
Paaetae.
NO DEJAR DE VIStT^Réj
In mognífic* exposición de pájaro  ̂
talada ou ia calle M.?hBa; Liwoí! 
maro 5.—GraudftS.reg&ííS-
POR AUSENCIA J
So vsnáf n aati<fbi8S. AlfoBSc Xll/
Sigue el inimitablé SÉnzhaeiindo las 
delieits del público con su maravillosa 
treupe automecáaica, con la que alcanza 
grandes ovaciones ei genial artisia.
Anoche nes presentó @1 sí ñor Sanz
Durante tros dias, a partir del do hoy, esta­
rá abierto en la secretaría de la Junta local 
de. primera enseñanza, el concurso para la 
eonstrueeión de enseres eon destino al Grupo 
i Escolar «Bergamin».
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1  Matadere. • . . < . . 1.687‘39
1  á del Pata . » . 6*60
S • de Ohurrtan* 0*00
i  » déTeatisos . . 12*82
l  . f  Buhurhanos. . . . . « 0*03
i  ^Poniente . . . 22*n0
M f  Ohorriana . . < , . . D‘90
1  (Mrtama I . ■ « ■ « . . 1*38
i  Suárei • 0*l0
P Moral:» í • . . , , . . 2*20
Levante. » > . . . . 0*62
: Gapachinim, . . < . . . 8*24
Ferrocarril . . • , . . 160*88
Zamarrilla . . * . , , 1*74
Falo . . . . . . . . . 5*15
: Aduana . . . > . > . . 0*99
Muelle . . . 1 . . . . 14*96
Central . . . , * .. , . 6*60
I Buknrkanofi Puerta . , , . G‘C0
Total . r ; . . ,.'^ Í 918*?3
mero 16 píin b̂ j® ízquiferdt. 
Horas de dope *
GOMPRA y VENTA^Í^
y además a» ü«ic8
turas en todos los síí.fBUélfú lia
Mármotas, 13 *
tum» er.q éste: a fuerza de voluntad y concentrando en 
ella toda su atención, y sin que ninguna emoción 
distrajése ni detuviese k  fijeza sáe sus esfuf rzos, po­
día llegar a suspender el eterno aspecto de su cara y 
cubrirla con una especie de velo trágico; entonces el 
qne la miraba no se reía, se estremecía. Pero seme­
jante esfuerzo casi nunca le hada Gwynplaine, ppt- 
que le producía dolorosa fatiga y tención insoporta- 
bk. Bastabi, por otra parte, la menor distracción o la 
más insignTficante emoción, para que la risa arranca­
da volviese a aparecer irresistible como un reflujo 
en su fisonomía, y era siempre más intensa que la 
emoción. Exce|taand@ esta dificilísima restricción, la. 
risa de Gwynplaine era eterna.
La gente reía al verle y después volvía la cabeza 
gl otro kdo. A las mujeres, sobre todo, les causaba 
horror: era un hombre espantoso. La convulsión bu­
fona que sufría era como ia paga de un tribut'o: la 
sufría con alegría casi mecánica. Pasado el momento 
de la risa, era Gwynplaine para laŝ ^mujeres insoportar 
ble de ver e imposible d« mirar.
Dejando el rostfo aparte, era alto, bien formado, 
ágil, y ésta era otra indicación más que bacía presu­
mir que Gwynpleine era creación del arte y no obra 
de la Nituraleza. Siendo bien formad© de ouerpo  ̂
0í bió hríbcrl® sido de rostro: al nacer debió ser un 
niño corno cualquier otro. Conservaron el cuerpo in­
tacto, y sólo le decoraron la cara. Gwynplaine había 
sido hecho así exprofeso.
que producía, se reconocía en él k  huella del arte. 
Semejante rostro no es fortuito, sino hecho adrede. No 
es natural ser completó hasta .ese punto. 11 hombre 
no puede mejorar su hermosura, pero sí su fealdad.
No se puede hacer de un perfil hotentote un perfil 
romano, pero una nariz griega podréis convertirla en 
nariz kalmuca. ¿Llamaba este volatinero, siendo 
niño, k  atención, hasta el punto de que fuese digno 
de que le modificasen k  e&ra 4 e este modo? Sin duda 
lo hicieron así para exhibirle y para especular con é|. 
Segfih todas las apariencias, les industriosos compra- 
chicos le habían trabajad® el semblante. Era eviden­
te que una ciencia misteriosa, acaso oculta, que era a 
la cirugía lo que la alquimia es a la química, había 
cincelado esa carne, desde luego en la edad infantil, y 
creado con premeditación ese rostr©; esa ciencia, há­
bil en las secciones, en las obtusiones, y en las liga­
duras, había hendido la bo^a, destrozados los labios, 
descarnado las encías, extendido las orejas, deshe­
cho los cartílagos, desordenado las cejas y las meji­
llas, alargad© el músculo zygomático, hecho desapa­
recer las costuras y k s  cicatrices, extendiendo la piel 
sobre k s  lesiones, conservando siempre el rostro bo­
quiabierto, y de esta escultura poderosa y profunda 
había resultado la máscara de Gwynplaine. No se 
nace con esa cara.
Habían hecho de ella lo que se propusieron los 
que la trabajaron. Gwynplaine era un don concedido 
por la Providencia para librar a los hombres de ia
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Matadero
Estado demostrativo de las teses saerifieas 
yns el día 10 de Mayo, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
20 vaounos y 3 terneras, peso 2 515‘00 ki- 
Mgramos, pesetM 251‘50.
67 lanar y cabrio, peso 638'75 kilógramcs, 
pesetas 25̂ 55.
19 oérdos, peso 2,203‘50 kildgratnos, pese 
tas 220*35.
Oamea frescas, CO'OO kilógramos, nes» 
tas OO'fiO. .
24 pieles a 0*00 una, 12*00 pesáiias 
,Ün novillo lidiado ayer, 91*26 kiiógramés, 
9*12 pesetas..
Total de peso, 5.448*68 kilógramos 
Total de adeudo, 518*52 pesetw».
CINE M A CONCEBT. —Sección coútianjl 
5 déla tardes 1 2  de U  no he. Esto^^^ 
variados números de pelioulas y músio • 
Estreno «El torpedo humano».
Gran éxito de «La máscara loca.» 
Butaca, ü‘40.—General, 0*20.
TEATRO LABA --SoriwBüdeBte 
lo. Sensacional «Mntenolmientoártistí^-^ 
Gran éxito del incomparable artista »  i
QINE P-^CÜAIJNI -Él
Alameda de Garios Haes Oiinto al
continna de 6 de la tard«
^^L^ MíS oIm  y Jueves, S
-Todos las noches grandes “ífgdel
Domingos y dias festivos, función desde |
2 de la tarde a 12 deja . .1
.Butaca, 0*30 céntimos.—General, w «'¡ 
Media general, 0*10. « . « i i .  tai
ketíaGtofotaJ-
*l?saS?Sa5taa«i í5®S5Í?SÍíosátas seefee#, exhihî des» ■ f “
Gemeatorios
Beeandación obtenida en el día 11 de M«yo 
por los oonoeptos siguientes:
Por inhumaciouta, 426*50 pesetas 
Por permanencias, 49*09 pasetsa 
Pér exhumaciones, 05*60, pesetas..
Por registro de panteones y nichos, 50 0$ 
Total, 525*58 jpesetas.
B l m n m r n
«a is Fias» de !s, Merced). -'
“Tadas !ai nesfeífS cxhlksciáa de «aS »  
•Ilaslas, ass «a meyeria aatasuss.
CINE MODELO,—(Situado en M»
oes)» ■ Vít
Grandes funciones de ciuematógr»^.^^ 
las noches, proyeetándese kenuosas om , 
Todos los Domingos füncióa j
noche. , —
